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AYER, EN SANTANDER 
Iñ FIESTflDELñRAZA 
Por la m a ñ a n a . 
Ayer, como estaba anunciado, se cele-
bró L a Fiesta de la Raza en Santander, 
organizada con objeto de solemnizar el 
523 aniversario del descubrimiento de 
Amér i ca . 
E l p rograma anunciado se c u m p l i ó en 
todas sus partes. 
Desde la m a ñ a n a aparecieron los bal-
cones de muchas casas con colgaduras y 
banderas; en los del Ayuntamiento , ro-
deando la bandera e s p a ñ o l a , se coloca-
ron algunas banderas americanas. 
T m b i é n se colgaron los letreros de las 
calles que Hevan nombres relacionados 
con e'l descubrimiento de A m é r i c a . 
A las once " media de la m a ñ a n a sa l ió 
del Ayuntamiento la comitiva que h a b í a 
de recorrer l as oaUes d é Isahel la Catól i -
ca, Juan de la Cosa y Colón. 
Delante marchaban las autoridades, 
presididas por e l alcalde, s eño r Quinta-
na; d e t r á s los bomberos voluntarios, ce-
rrando la" marcha los exploradores, con 
su banda de m ú s i c a . 
Presenciando el paso de la comitiva es-
taban innumerables personas, sobre todQ 
en la plaza de P i y Marga l l . 
L a comitiva se d i r ig ió a la calle de Isa-
bel la Cató l ica , y una vez en ella, el al-
calde, s eño r Quintana, se a d e l a n t ó ante 
el letrero que ostentaba el nombre de la 
gran Reina de E s p a ñ a , enalteciendo la 
fiesta y la importante parte que ella t omó 
en el descubrimiento de Amér i ca . 
De esta calle se d i r ig ie ron a la de Juan 
de la Cosa, para honrar al g ran mar ino 
m o n t a ñ é s , y de all í fueron a la de Colón, 
pronunciando discursos en ambas calles 
el alcalde, s eño r Quintana. 
Después la comit iva r eg re só a l Ayunta-
miento, donde se celebró una gran recep-
ción. 
Asistieron a' ella los seño re s G a r c í a Mo-
rante, presidente de la D i p u t a c i ó n ; Fer-
n á n d e z Campa y Sierra, presidente y fis-
cal de la Audiencia; F e r n á n d e z Llera , d i -
rector del Ins t i tu to ; Torriente, director 
de la Escuela Indus t r i a l ; Cospedal, d i -
rector de la Escuela de Artes y Oficios; el 
c a t e d r á t i e o del Ins t i tu to s eño r Vigno l ; 
Neira, comandante de la Guardia c i v i l ; 
Vega, ayudante de Minas; Castro, coman-
dante de Estado Mayor e inspector de 
E m i g r a c i ó n ; Vaquero, Palacios y Velar-
de, por el Círculo Mercant i l ; B u i l , Sima-
vi l l a , Olave y Ventura , por el Ateneo de 
Santander; Villegas, ayudante de M a r i -
na; Par io l , ingeniero director de la mina 
« C a r m e n » ; P i ñ e i r o , v icecónsu l ing lés ; Sa-
ro, presidente de la-Cruz Roja y c ó n s u l de 
Bol iv ia ; el jefe de te légrafos ; "Rodríguez, 
jefe de la p r i s i ón correccional; Herrera, 
cónsul de Cuba; Rivero, cancil ler de la 
misma R e p ú b l i c a ; Massa, secretario del 
Gobierno c i v i l ; un c a p i t á n y un teniente 
de Carabineros; del Solar, c a n ó n i g o de 
la Catedral, y los concejales señores Pé -
rez Vil lanueva, Quintanal , Lanza y ' G ó -
mez (don G.) 
El s e ñ o r Quintana dió entonces las gra-
cias B todos los all í reunidos por haber 
cooperado a la fiesta, enalteciendo con 
ella el m á s alto nombre de la raza espa-
ñola . 
Le con te s tó el s eño r Saro, cónsul de Bo-
l iv i a , en r e p r e s e n t a c i ó n de las Repúb l i -
cas americanas. 
• D e s p u é s se obsequió a todos los invi ta-
dos con un esp lénd ido «lunch». 
En el instituto. 
En el Inst i tuto se ce lebró , a las diez y 
media de la m a ñ a n a , una conferencia, 
que cor r ió a cargo del c a t e d r á t i c o s eño r 
Llopis, y a' la que sólo asistieron los pro-
fesores y alumnos del establecimiento. 
E l conferenciante estuvo e locuen t í s imo, 
cantando el descubrimiento de Amér i ca , 
y siendo premiado con calurosos aplau-
sos. 
En ia Escuela de Comercio. 
En este Centro se c o n m e m o r ó el acon-
tecimiento, d á n d o s e una conferencia his-
tór ica . 
P r e s i d i ó el acto el director de la Escue-
la, a c o m p a ñ a d o del claustro de profeso-
res de la misma, y la conferencia, que 
versó sobre el tema «El descubrimiento de 
A m é r i c a y su influencia en la civi l ización 
y en el comerc io» , estuvo a cargo del ilus-
trado c a t e d r á t i c o don Julio Pórce l , quien 
d iser tó con palabra e locuénte , sobre tan 
interesante asunto, exponiendo datos his-
tór icos poco divulgados. 
La conferencia, que d u r ó escasamente 
una hora, t e r m i n ó con una vibrante 'nota 
pa t r ió t i ca , que fué recibida con una es-
truendosa salva de aplausos entre los pro-
fesores y numerosos alumnos que ocupa-
ban el local. 
Por la tarde. 
Por la tarde, en el paseo de Pereda, se 
celebraron los anunciados conciertos, 
cargo de las bandas de la Casa de Cari-
dad, del regimiento de Valencia y mun i -
cipal. 
El paseo estuvo c o n c u r r i d í s i m o , contr i -
iuiyendo a ello la hermosura del tiempo, 
propio de una tarde de verano. 
En el Ateneo. 
En el Ateneo se celebró, a las siete y 
media, una gran velada, a la que as is t ió 
un numeroso y dist inguido públ ico , y que 
fué presidida por las autoridades. 
Comenzó el ilustre abogado don Buen i -
ventura R. Parets con un breve discur-
so, diciendo que no se debe hablar de con-
uistas en aqñe l acto, y por eso se ha 
elegido la persona de Fernando Velarde 
cuya b iog ra f í a estudia detenidamente, 
siendo al te rminar a p l a u d i d í s i m o . 
A c o n t i n u a c i ó n el s eño r Cospedal leyó 
la poes ía «A los Andes», de Fernando 
Velarde, que fué objeto de una calurosa 
ovación, siendo una gran parte de los 
aplausos para el lector. 
Y, por ú l t imo , el s e ñ o r Esteva Ruiz ocu-
ta t r ibuna , para hablar en aquel acto 
en nombre de las regiones americanas, 
comenzando con un b rev í s imo exordio, en 
ol que di jo que recogiendo la g a l a n t e r í a 
del s e ñ o r Parets iba a hablar de conquis-
'a y precisamente para decimos lo bueno 
y lo malo que de ello p o d í a decirse. 
El discurso, como p o d r á t e r el lector, 
es n o t a b i l í s i m o , y en él se demuestra, 
una vez m á s , la al ta personalidad del 
conferenciante, que fué in ter rumpido va-
rias veces por jos aplausos y premiado al 
final con una c a l u r o s í s i m a ovación , m u y 
merecida, por cierto. 
Dice a s í au mierütísimo t raba jo : 
I N T R O D U C C I O N . — E l 
cubrimiento de América. 
des-
Cuando uno de los m á s insignes precur-
sores de 'la sociología moderna, que ha 
sddp q u i z á s quien p r o n u n c i ó las primeras 
[ i i l ab ras de la filosofía de la Hifitoria— 
Possruet—, se propuso forrnialar la s ín t e s i s 
LA SEÑORITA 
Teresa Oria y Pelay» 
ha fallecido el día J2 de octi^re de 19 5 
a la edad, de I<> años 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. 1. JP. 
Sus desconsolados padres don Elisardo (contador del excelentísimo Ayuntu-
miento) y doña María; su hermano don Paulino; tíos, primos y demás 
familia, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , 
que tendrá lugar hoy, a las cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, General Espartero, número 19, al sitio 
de costumbre; por cuyo favor les vivirán profundamen-
te agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las siete y media de la mañana, en 
la parroquia de Santa Lucía. 
Santander, 13 de octubre de 1915. 
Funeraria de Ceferíno San Mart ín.—Alameda Primera, num. 22.—Teléfono 481. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1. 2.° 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fran-
cisco. 20, 3.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Greña, número 6, principal. 
VICENTE AGÜINADO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1.° 
ANTONIO ALBERDI C I RU G I A G E N E R A L -
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1° • 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12. — Teléfono 162 
H. B á r c e n a - . ^ H ! ^ 
Consulta de nueve a una —Hernán Cor-
tés. 1, principal (Arcoa de D^rij*). 
de los tiempos y elevarse a la exp l i cac ión 
racional del progreso humano, só lo pudo 
enoontrair la lóotica de los acontecimien-
tos en « u n a vuelta de l a His to r i a hacia 
Dios»—(según la frase de Stein—; lo que 
vale decir en la convergencia de todas las 
Histoiriais para preparar la ent rada ded 
Evangelio en el miundo. 
Ante la magna empresa de Colón, que 
m o n t ó a m á s de lo que él pudiera s o ñ a r o 
romprender; que puso de relieve Jos erro-
í e s e ignorancias de los cosmógra fos m á s 
peritos, a la vez que cd acierto de las i n -
.uiciuiies de otros; que a b r i ó nuevas sen-
Jas a'f comercio de la crist iandad, en el 
preciso instante en que los turcos amena-
/.aban cerrarle para siempre los caminos 
ecukires del Asia, fuente de la vida eu-
ropea; que a l tener como complemento 
as expediciones de Magallanes y de Ga-
ma, y rendir a s í la prueba defini t iva de la 
jstfe.ricñdad de la t ierra—adivinada por los 
:i>lósofos antiguos y medioevales—, permi-
tió a Copérn ico , Kepler -y Galilieo hacer 
t r iunfar la h ipó t e s i s de su movimiento 
alrededor del sol, imaginada muchos si-
glos antes por Aris tarco de Samos; que 
•ondujo a la c reac ión de un continente 
auevo, cuando las sociedades americanas 
piarecían haber llegado a lo sumo de eu 
pujanza, y d e t e r m i n ó lo que p u d i é r a m o s 
¡lanniar la s/egunda entrada del Evangelio 
sn .la Hummniidad... ¿ q u é pensado.• de en-
tonces no se h a b r í a incl inado a dar a la 
His tor ia « u n a vuelta hacia Dios», y a de-
cir, con el Padre Acosta, que «as í como 
la ley de Cristo vino cuando la Monar-
q u í a de Roma h a b í a Ib gado a su cumbre, 
as í t a m b i é n fué en las Indias Occidenta-
le • y verdaderamente fué suma pro vi 
dencia del Señor»? 
Ante los sabios de nuestro tiempo—qye 
han apartado de ila Ciencia lo sobrenatu-
ra l , y al mismo Dios in ten tan ar r rebatar 
el c a r á c t e r transcendente con que las re-
ligiones de formla me ta f í s i ca lo presen-
tan—, el desaubrimiento de Colón aloap-
za en mayor grado a ú n , si cabe, las pro-
porciones de un hecho extraordinar io . La 
existencia del continonte occidental era 
y a conocida, aunque vagamente, de los 
ant iguos; los escandinavos l legaron a las 
costas amierioanas en ¡la Edad Mledia; 
pero de todo esto nada se a l c a n z ó pana 
ja c ivi l ización uiuiversal. E n 1842, la.evo-
lución geográf ica y la de la His to r i a en-
tera parecen cu lminar y e n c a m á n a r s e a la 
producc ión del descubrimiento. Las naves 
veleras proporcionadas a Cólón por los 
ñ i n z o n e s y por el h á b i l maestre Juan Viz-
caíno o Juan de la Cosa, para l a h i s tó r i -
ca expedición de Palos, a l seguir la co-
.•mente de las Canarias y penetrar des-
pués en el circuito formado en el At l án -
tico por l a corriente deil Golfo de Méjico 
y por la e c u a t ó r i a l del Norte, hubieron de 
a r r iba r necesariamente a las Ant i l las . 
La guerra de reconquista, la u n i ó n de los 
reinos peninsulares; en una palabra, la 
fortaleza que en todo revelara la raza ibé-
rica, hizo de E s p a ñ a i a n a c i ó n predomi-
nante del siglo XV. ¡Aqué l la que ñ r m i a r á 
! celebre Convenio de la V i l l a de Santa 
Fe de la Vega de Granada, por la singu-
lar pro tecc ión de f r ay Diego de Dehesa— 
promotor de las conferencias de Salaman-
ca—; por el piadoso entusiasmo que el 
pr ior de la R á b i d a , Juan P é r e z , suscita-
ra en 'la Reina Isabel^ y por la insisten-
ñ a de Li l i s de S a n t á n g e l , escribano de na-
ciones de A r a g ó n ! ¡Aqué l la que descu-
brió el Océano Pacífico, y d e s p u é s de ex-
.dorar todas las costas, desde la F lo r ida 
i&sta el Estrecho de Magallanes, para 
mscar, cada vez m á s al Sur, el paso que 
•ondujera a las Indias ; y d e s p u é s de rea-
cia l , encaminada, no meramente a la ex-
plo tac ión y a la dominación—¡contó hasta 
aquel momento ihistórioo h a b í a n hecho e 
hit ¡ e r an d e s p u é s , a u n en pleno siglo XX, 
otras naciones—, sino a «la a d a p t a c i ó n 
p s í q u i c a y ma te r i a l de los indios a Qa 
cul tura cr is t iana del siglo XVI». 
I iLas fundaciones e s p a ñ o l a s engendraron 
« u n a civiliza'ción específica», que era la 
resultante completa de «la civi l ización 
ibér ica» y del medio social y geográf ico 
americano. « L a crueldad del conquista-
dor, sin embargo, fué un hecho», hay que 
confesarlo. Por v i v i r de hermosas menti-
ras anda dispersa la gran f a m i l i a ibero-
americana. Por negar los atentados con-
t a l a justieda se ha hecho de ello'-, injus-
tamiente, un aim!a contra E s p a ñ a . Por l á s 
desviaciones del sentido h i s t ó r i co y , aca-
so mejor, del sociológico, no se ha queri-
do comprender lo que fué reallmente «la 
conquiista». Las voo&s americanas que 
contra ella han clamado, ¿ q u é otra cosa 
han hecho si no repetir lo que di jeron, 
desde hace siglos, los mismos e spaño le s— 
los frai les, los jurista:;, los polí t icos y aun 
los conquistadores y Monarcas e s p a ñ o -
les—, que condenaron sus procederes ex-
tremos? N o ; no fueron n i h a b r í a n podido 
ser Qos indios quienes defendieron a los 
indios. ¡No fueron tampoco los soldados 
o los filósofos, n i siquiera los filántropos 
o los m!ision'eros evangé l icos de otras na-
ciones; sino los e spaño le s , ya religiosos, 
y a capitanes, vasallos del Rey Catól ico, 
quienes predicaron y rea'lizaron esta nue-
va cruzada, acudiendo a l Papa y al Rey 
para la pro tecc ión eficaz'pe los ind ios 
an^e los derechos d iv ino y humano—'Con-
tra los e s p a ñ o l e s ! 
F u é Alonso de Zuazo—alcaide mayor 
de la ciudad de Méjico, por nomnramien-
to de H e r n á n Cor tés—quien dijo que: «si 
loa jueces, tesorero y oficiales fuesen ene-
migos de!l Rey, y que como tales se pro-
pluisieran destruar lia' t ie r ra , no h a r í a n 
mayores d a ñ o s que los que h a c e n » . Fue-
ron los frailes dominicos quienes protes-
taron, en las primeras colonias de la, 
Ant i l las , contra los regímienes de Colón y 
de Ovando. F u é uno de estos frailes, Bar-
tolomé áe las Casas, quien p re sen tó al 
miundo etl cuadro m á s horrendo de la 
conquista « d e s t r u c t o r a de las I n d i a s » 
movido de una piedad que exage ró hasta 
hacerla injusta—y obtuvo de Carlos V la 
s u p r e s i ó n de «los r e p a r t i m i e n t o s » y «en-
comiendas de indios», que gozaban los 
capitanes lo mismo que los obispos, los 
Monasterios a l par que los Hospitales, los 
i^>l)cmadores no menos que los oidores 
y presidentes; sistema restablecido m á ^ 
tarde, por consideraciones e c o n ó m i c a s y 
pol í t icas , aunque mit igado en Ja p r á c t i c a 
por l a benevolencia* de los virreyes, por 
ia incansable labor human i t a r i a de los 
frailes y- por las recomendaciones de los 
Monarcas en sus p r a g m á t i c a s y ordena-
mientos. ¿No se cuenta, acaso, que el se-
gundo de los Felipes c a u s ó la muerte a 
un visitador de la Nueva E s p a ñ a , con sólo 
deci r le : . «O-s m a n d é a Indias a gobernar, 
no a d e s t r u i r » ? Y quienes, por pr imera 
vez en la His tor ia , pusieron en duda hasta 
el mismo «derecho de conqu i s t a»—base 
de todas las instituciones de la a n t i g ü e -
dad iy de la Edad Media—y fundaron el 
'iileivcho n a t u r a l » , - q u e m á s tarde aprove-
chara Grocio para, desarrollar el de los 
«Es tados» , sino los teólogos e spaño les , 
m!uy principalmiente fray Francisco de 
Vi to r i a , all sostener que «los indios no eran 
te r r i to r io sin dueño», y que, en conse-
cuencia, no pod í an ser. adquiridos «por 
o c u p a c i ó n ? /.Pero qué mucho, si algunos 
siglos antes dtá que ios americanos nos 
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LA F IESTA DE LA RAZA.—Grupo de 1 ta autoridades que presidieron la co-
mi t iva . (Fot. Saimot.) 
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'.izar con Sebas-tián Eicano el maravi l lo-
so viaje de i a nave «Victor ia» alrededor 
de la t ierra , logró someter a las t r ibus 
americanas de mayor b ravura y poder ío , 
establecer el Imper io m á s grande que han 
^onocido los tiempos y dejar para siem-
pre, en el ,mundo de una nueva Humiani-
• lad, el esp í r i tu inmor ta l de la cáviüza-
•dón ibé r i ca ! . . . 
P R I M E R A P A R T E . — L a conquista. 
A l descubrimiento y a las expiloraciones 
—que en cierto modo a la pol í t ica obe-
decieron—isiguió «.la conqu i s t a» . Obra ma-
ravillosa y compleja, sin c a r á c t e r propia-
miente de empresa m i l i t a r , fué ella funda-
ción de aventureros emigrantes, quienes 
h u í a n , ya del despotismo, ya de la mise-
ria , en busca del oro que el e r ro r econó-
.mlico de entonces consideraba fundamen-
to de la r iqueza: y quienes, a d e m á s , por 
tendencia que numerosos factores socio-
lógicos han engendrado muchas veces en 
el pueblo hispano, se s e n t í a n tan desli-
gados de la comunidad de origen, que 
aprovechaban toda ocas ión de emancipar-
se del Monarca, según se viera, casi a 
ra í / del descubrimiento, cuando la rebe-
lión ;de Gonzalo Pizarro el a ñ o de 1546, en 
el P e r ú , la cual, de spués de la batalla de 
Analquito y de la decap i t ac ión del v i r rey , 
lo hizo vir tualmente d u e ñ o de la colonia. 
Mezcla de h e r o í s m o s y de atropellos, de 
sacrificios y de venganzas, de aniqui la-
mientos tremendos y de creaciones ines-
peradas, «da conqu i s t a» fué tamlxién ger-
men de una asombrosa o r g a n i z a c i ó n so-
a l z á s e m o s contra- « la conquis ta» , l a ley 
de la «Recopálación Ha ley 6, tít. I , l i -
bro IV) h a b í a mandado que : «ste excuse 
esta palabra CONQUISTA, porque no oca-
sione o dé cdlor para que se pueda hacer 
fnei /.a o agravio a los indios»? 
Desde los tiempos m á s .remotos se ha 
cairacterizado la raza ibér ica por su ener-
g ía , por su voluntad inquebrantable, por 
su ardoroso entusiasmo, por su bravura 
llevada al ú l t i m o extremo de la resisten-
cia. Allí e s t á n , para compraba rio, Sogun-
lo, que llega al suicidio antes de entre-
garse a los cartagineses; Castu.lón, l l i 
turgo y Astada, que, de spués de ser do-
minadas y asimiilladas por los descendien-
tes de Aníba l , resisten heroicamente al 
n ' i iquis tador romano ; y la epopeya de «la 
re c o m p i s t a » , que dura ocho siglos. Pero 
la raza ibé r i ca ha poseído a d e m á s — y en 
mayor grado a ú n — u n a admirable facni-
tad de a s imi l ac ión . Ha sabido pelear; 
pero ha isabido t rans ig i r . Ha destruido 
n u n h o ; pero ha construido m á s . Ha sido 
f a n á t i c a : pero ha tolerado, en el si-
glo V I I , a quienes rehusaban «eí bautis-
m o » — p a r a imponer el cual se proh ib ió 
por el Concilio cuarto toledano el emlpleo 
de la violencia—; como e r m i t i ó 'más tar-
de, en el siglo X I I I , la diversidad de los 
cultos peninsulares; y como en el si-
glo XVT, aunque evangelice a los indios, 
se a b s t e n d r á de perseguirles por r azón 
de inf idel idad ihacia la r e l i g ión ca tó l i ca , 
Ha sabido, en u n a palabra, conservar su 
personalidad vigorosa, lo másano ante car-
tagineses que romanos, ante visigodos 
-X 
LA F IESTA DE L A RAZA.—El alcalde, señor Quintana, pronunciando un dis-
cursó ante la l á p i d a f i jada en la calle de Colón. . Fot. Samol. 
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con i a Met rópol i . Desde 1497, Roldan y 
.viújica &e insurreccionan en Santo Do-
mingo ; y Gonzalo p i z a r r o en el Perú , des-
de 1546. Ya H e r n á n Cortés hab í a eludido 
la au to r idad del representante del Rey 
en 1518, y escuchado las insinuaciones de 
sus c o m p a ñ e r o s para sustraerse a Su Ma-
jestad C a t ó l i c a ; ya un descendiente dei 
m i sino conquistador,' el m a r q u é s del Va-
lle, ¡había fraguado la célebre conspim-
ción que lleva su nombre, cuando el mo-
vimiento de inde pendencia se inició en 
1808, y se a c e n t u ó intensamente en 1810. 
Al pr incipio se t r a t a r á "de españoles re-
beldes ; después s e r á n los españoles, los 
criollos y los mestizos, juntos, quienes 
acometan la empresa. 
La obra de E s p a ñ a queda as í concluida. 
E s p a ñ a d e s c u b r i ó el Nv.evo Mundo. Espa-
ñ a CSSVTBÓZÓ el Nuevo Mundo. E s p a ñ a oreó, 
con la potente savia de >la raza ibérica, 
un miundo de pueblos nuevos. 
Los americanos no lo hemos comipren-
dido siemlpre a s í . Durante a ñ o s y más 
a ñ o s nos hemos cre ído descendientes y 
representantes directo.-- de los antiguos 
i o b l a d ó r e s i n d í g e n a s , o, a l menos, hemos 
estado convencidos de que nQestras al-
jiyas .dejaron de ser e s p a ñ o l a s a partir de 
la independencia. E l genial Bolívar dijo 
aOguna vez: No somos «euroDeos» ; no so-
mos « ind ios» ; sino una especie intermie-
dia entre «ios abor ígenes» y «los españo-
lés». Y, sin embargo, como ha dicho umo 
de los m á s distinguidos escritores de k 
A m é r i c a del Suir, el observador psicólo-
go descubre en el a lma del llamado, por 
antonomasia, « l ibe r tador» , manifestacio-
nes de Ha misma raíz biológica de que 
e s t á hecha la estructura í n t i m a de la raza 
ibé r ica . 
Esta d e s o r i e n t a c i ó n de las mentalida-
des ha sido fatal , porque los pueblos del 
continente Colombiano, desde los límites 
con los Estados Unidos hasta el Estrecnfl 
de Magallanes, nos hemos agitado con 
las m á s terribles convulsiones, sin naber 
conseguido a ú n la organizaoión política 
y económíica adecuiada a las necesidades 
Ingénitias de nuestra propia especie. Si en 
vez de i m i t a r instituciones exóticas, nos 
convenc i é semos de que, a querer o no, te-
nemos una psicojogía ibérica, habr ían os 
i a^ablecido aquella grandiosidad üe Któ 
Virreiumtos de la Nueva España y uei 
P e r ú , que han sido, verdaderamente, ios 
prototipos de una a d m i n i s t r a c i ó n cultn-
ra! completa. , . ' « ^ i 
d'uede decirse que la Ameraca ©spafiOtt^ 
obligada por la His tor ia a vivir con su* 
c a r a c t e r í s t i c a s de raza, ha mi pedid 
é s t a s desarrollen todo su vigor sean 
por el e m p e ñ o de arrancarse de 1; * ^ g . 
ñ a s lo que forma la esfemetura h i ^ a l o | 
¿a de las mismas. Nuestra S O C K ^ se 
roduce a una f ó r m u l a ^olorosa: '-q ^ • 
!,, ausencia de solidairidad colc . t iw • 
misma causal de las .rev.ducuvnefi « ^ • 
ñ a s engendra ^1 divorcio y, en ? o a ^ g 
el odio de los pueblos iberoamericanos « 
i ré sí , porque si no es la ^ ^ ' J . ' H„ 
i r i f lcat i ío moderno, como s ^ i s de 
re presentaciones mentales de UI1'\ e„1riedí. 
social, ¿ q u é otro vínculo común puea^ 
haber entre aquellas Republwas/ f . 
desde el punto'de vista d V ^ ^ ^ S n 
dad o r g á n i c a » , en la cuall se f t i e i e j 
las .labores des ímbolas , fallta.á de . ^ 
dos modos, el objetivo de e.9ta.f ^ « ¿ a r i -
Mdaridad o, por n^ jo ! ' decir, a ^ 
dad no l l ega rá a constituiirse, si c ^ ¿ ü . 
po humano desconoce los fines ue ^ 
dad que le obl igan a formar osciauu 
l o s ' d e m á s grupos. lafi con-
E s p a ñ a , por su parte, ha ^ í ^ / ^ e r -
ju ic io de i a p ro t ecc ión general encomen- secuencias de todo esto, porque «. 
dada a los sacerdotes de todo g é n e r o . Pe- ció, que deb ió hacerse, con ella' ¡ones; 
ro la decadencia que se in ic ió en la Pe- gido su comiente hacia otras en el 
n ínsu /a a par t i r de Felipe I I I—agravada .sus hijos, en vez de e n r i q a i ^ ' " ^ . ^ ^ 
por «e.I pacto de famil ia» de la Casa de propio t e r r u ñ o , ée. alejan ^ ^ ' / « i nro d« 
horbón—.detuvo lia obra emprendida en 
los dominios de U l t r a m a r ; impid ió ver 
que en el in te r io r de las colonias se ha-
b ían formado puevos componentes socia-
es—«los criollos» y «los mest izos»—, que 
eran ya los representantes de una raza, 
y que,' al ser excluido» de «la d o m i n a c i ó n 
en e! Es t ado» , i ban a esforzarse por con-
quis tar la ; de jó en olvido el famloso pro-
yecto del conde A randa para formar po-
derosos reinos a u t ó n o m o s en Méjico, en 
IVrú y en las d e m á s posesiones Smlame-
ri -an ís, que estorbasen la d o m i n a c i ó n de 
Cñ Estados Unidos en aquel vasto Impe-
rio; y condujo inevitablemente a su inde-
p-mdencia. 
Este movimiento no tuvo, como se pu-
di ra creer, el c a r á c t e r de una re iv indi -
a6lón de los indios contra los conquista-
dores: sino que m á s bien fué el comple-
mento de l a conquista. A m é r i c a n a c i ó l i -
bre desde las primeras fundaciones es-
paño las . La ampl i tud de poderes que los 
virreyes t e n í a n ; la naturaleza d e m o c r á t i -
ca de numerosas instituiciones, que al ser 
establecidas en A m é r i c a se h a c í a n m á s 
liberales, y la corriente de aventureros 
emigrantes, entre muchas otras causas, 
debilitaban 'lo* v íncu los de laa colonias 
que á r a b e s , ante pueblos antiguos que 
medioevales, ante europeos que africanos 
o americanos; pero esto se ha complicado 
siempre con un anhelo de civi l izaeión, que 
ha sido capaz de fundi r en el a lma ibér i -
ca todas las del Viejo-Mundo, al pa r que 
de t ransmi t i r , en una amalgama prodi-
giosa, la savia entera de la raza a los 
pueblos del continente colombiano! 
De Castilla y de León, de Vizcaya, de 
Cralioia, de A n d a l u c í i , de todas las re-
giones de E s p a ñ a , s a l d r á n los conquista.-
dores juníiamiente con ios civillizadores. 
Si H e r n á n Cor tés fué e x t r e m e ñ o , (le las 
regiones del m a r C a n t á b r i c o i r á n tam-
bién al Nuevo Mundo Juan de la Cosa y 
Pedro de A l v a r a d o : Francisco de I b a r r á 
y Juan Z a l d í v a r de O ñ a t e ; el obispo Zu-
i n á r r a g a — f u n d a d o r de escuelas y de la 
primera imprenta dé Amér ica—, y el con-
de de Revillagigedo— uno de los m á s ilus-
tres y progresistas virreyes. 
Si los fundamentos de aquel vasto I m -
perio se echaron por la sed de conquista, 
hay que reconocer que las armas de la 
v i r i n d y el anhelo de civi l ización fneron 
su apoyo m á s firme. 
SEGUNDA P A R T E . — L a so-
lidaridad iberoamericana. 
. Dice u n sabio historiador que : . « . . . a los 
e x t r a ñ o s y enemigos >• humillados de ayer 
que pregunten q u é 'ugar tiene la gente 
-pañola en la Histor ia , se les puede con-
testar: el descubrimiento de Amér i ca» 
( l i r ieva y Salvatierra) . 
L a un idad pol í t ica actual de los Esta-
dos americanos produce el espejiismo de 
su ((unidad social» en la época de la con-
quista. E n realidad, los europeos del si-
glo X V I encontraron deshabitada, en l a 
m a y o r í a de su ex t ens ión , .lia parte conti-
nentall del Nuevo Mundo, al par que d iv i -
dida^-en las zonas pobladas—entre pe-
q u e ñ o s reinos independientes, en perenne 
lucha, y que no alcanzaban un tipo socio-
lógico m á s elevado qiífe el de la «Ciudad» , 
en la que t o d a v í a se dejaban notar las 
huellas de i a «t r ibu» y aun de los «cla-
nes» pr imordiaí les , con su correspondiente 
base «totéraica». 
I.a.s regiones 'desiertas—como t ie r ra va-
cante que' a nadie pe r t enec ía—fueron ad-
quir idas « p o r ocupac ión» y «no por con-
quis ta» . Extensiones enormes, como las de 
A tizona, Nuevo Méjico, Texas y Neveda, 
í-e colonizaron por medios pacíficos y hu-
manitarios (Riva Palacio). Algunas pro-
vinid&s, como Micihoacán, se agregaron 
a la Coroha, por cesión de sus respectivos 
Soberanos (Clavijero). Numerosos pue-
blos se adihirieron o pactaron alianza con 
los conquistadores (Pé rez *e rd í a ) . La 
contienda a rmada casi se redujo a JOS az-
tecas, incas y arauicanos, quienes, lejos 
de ser los pr imi t ivos ocupantes,-eran con-
quistadores del te r r i to r io que dominaban, 
í o b r e otras t r ibus o razas que íes h a b í a n 
rrecedido en ese hervidero de emigracio-
nes que parecen haber realizado los pue-
blos pr imi t ivos de A m é r i c a , a lo largo de 
las vertientes de sus gigantescas cordille-
ríis. 
VA ((indio» .retrocedió en cul tura, des-
pués de buscar refugio en las m o n t a ñ a s 
y sitios de difícil acceso. Allá fueron en 
su busca el frai le misionero, para a.dap-
tarlo all crist ianismo, y las autoridades 
del v i r rey , para cumplimentar otra de 
«las leyes recop i l adas» (la ley 14, tít . 6, 
lib. I V ) , que es tab lec ió en todas las A u -
diencias' un protector e spaño l y un caci-
que por parte de los indios, oara rec ib i r 
quejas contra ios conquistadores, sin per-
como sus antepasados, en busca ^juce 
las Indias , que muy a menudo 
a l sacrificio de una existencia. vA 
P o r for tuna , la «America inen ^ 
comprendiendo ya su s i g m " ' ' ^ vív¡(0$ 
ilógico, y procura estrechar .& ^ 
de razia. E s p a ñ a , la dcscubridai a. 
lizadora la engendradora, MEJ' V.ZÓ por 
de aquellos Estados; la que J t ^ ^ ^ 
tneddo de su pueblo, mejor q u « F ^ ^ l a 
rección de sus gobernantes, ^ plIÉ 
tiempos pasados. El la lleva muy E11;i tie 
el vigor fundamental de la ̂ 7*; d(>ra d( 
ie que erigirse en la concent. . ^ ^ (llU 
KS diversos elementos de esta ' ope r í a -
se han disoersado. A l ^ [ ( } e a i ' ' ü v a ^ 0 
e que erigirse en ^J^f^f^m, W¡_ 
•1 im, 
fdf l t^ ," que "aspira a donihtóir e' n^^-,.^ 
«oponidremos los nueblos de <u c ^ 
nn ideall m á s a l to» , tan g ™ " " . porqn* 
el sistema solar en el l myeis' R u j i e s 
alrededor de las carac ter í s t ica . n ^ 
de la raza ibér ica , haremos gj ^ je 
t ras tendencias naicionaLes, ca^ eda 
éstais con l iber tad tan ^ P / ' ^ i A ^ i i e ^9 
•desarrollar indefinida c infiniiau 
propias e n e r g í a » . 
P U E B L O C Á N T A B R O 
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e *n Barcelona. 
;. J^fcLazos, entrando valiente, 
í a ^ ^ f f d e ^ B n b a o pasa las grandes 
rio-"81 deshacerse de él, empleand 
£ P̂ niSaz.), ^ que sale cog: 
> 1111 C uatro pinchazos rmis y mt 
: ¡leso, y 
- piecuta Ballesteros una gra 
iflloW--;i trnoo rojo, para media este 
!.(-on el ; m. ie vale la oreja. 
• ^ C t u n a , valiente y muy parad,, 
. lo.^0| ¡oro v la corr ida de un p m -
"'" Vlmenísima estocada. (Oreja). 
. ^r/^señora, gran surtido desde 
satas PA' S |NFORIANO R O D E N A S . 
• p e S S ^ ^ ^ ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
; J P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
uabía el señor Dato. 
* " 12—A la hora acostumbrada 
el 'seño? Dato a los periodis-
despacho de la Presidencia. 
1,11 - don Eduardo d ic iéndoles que 
!" !lZ"l,i en Palacio despachando con 
^ 1 a ki l i rma del cua l puso va-
Jlonarc». . presidencia, entre los 
. . . i 
w 
'""la Audiencia Te r r i t o r i a l de La 
ira y 
P0B TELÉFONO 
ra Ballesteros y Fortuna. 
^¡Iios Pf r% _ E n la plaza hay un 
corrida bellas s e ñ o r i t a s 
W m & í ^ - ^barcelonesa, asesoradas 
î oCra matador Antonio Fuentes. 
p&^RaUefiteros valiente, y poco 
él bicho no le deja colo-
PorqUnna estocada ca ída , 
'lata tuna es tá regularcil lo en 
^"•"defa un pinchazo y media es-
I f 1 pnr su mansedumbre es con-
.r,,.—J E l chico a r a g o n é s lo 
a ^ c h a z o s , . 
hW k̂c. Bilbao 
• Hp rse  l, o 
'a hichazo, del cogi-
r l m á me-
feecuta gran tô lVa  r jo, p ra media sto-
•a uno resolviendo a favor de 
•.tes foración la competencia susci-
' ai gobernador c iv i l de Ponte-
S el presidente que, después, pe-
•w¡" L ía regia cámara los mims-
A co: 
aron con el Rey. 
on puso don 
iento tie los periodistas quev el 
S u a d ó n  
la noche, s a l d r á n para San 
donde p e r m a n e c e r á n dos o 
r:'le'Hacienda y Gobernac ión , los cua-
acl: " 
tin' 
"n'sábado a c o m p a ñ a r á al Monar-
vinie a Valladolid y que el do-
811 " ¿ V,r  o o H - ó  « o r o « o n
¡stián, 
? S n <Iij0 el Íefe del Gobierno que, 
üs del corriente mes, m a r c h a r á n los 
Jsa La Granja, donde p a s a r á n unos 
luego el señor Dato de asuntos 
mnieros, diciendo que t en í a noticias 
me el Gobierno de los Estados Unidos 
la reconocido oficialmente el Gobier-
Je Carranza en Méjico, 
itrregó que esta noticia era en extre-
Msfactoria para los intereses espa-
¡sen aquella Repúbl ica , 
leído en algunos per iód icos—pros i -
diciendo—que el minis t ro f rancés 
Delcassé ha dimit ido. 
, , mi es exacto. Lo ocurr ido e s—aña-
Ique M. Viviani se ha hecho cargo i n -
iipente de la cartera que desempe-
M, Delcassé, a causa de hallarse és-
enferrno. 
Sánchez Guerra, 
inchez Guerra, que regresó esta ma-
iS Madrid, despachó con el Rey; pe-
io llevó decretos a la firma, 
su regreso el minis t ro recibió a los 
odistas, manifes tándoles qué en bre-
será fimada una p e q u e ñ a oombina-
í'de gobernadores, a la que da lugair 
pvisión del Gobierno de Baleares, va-
por el fallecimiento del s e ñ o r Mar-
Campos. 
So tenía noticias el min is t ro de lo ocu-
teén la neumón celebrada en «1 Go-
civil para t ra tar del asunto del 
esperaba que le enterase hoy del 
Hitado el señor Sauz E s o a r t í n . 
iv ha almorzado Sánchez Guerra con 
presidente del Consejo. 
De Marruecos. 
el ministerio de la Guerra se ha fa-
jado a los periodistas un telegrama 
al de Tetuán, en el que se dice que 
¡I campamento ocupado por la meha-
se han presentado varios moros de 
m limítrofes con la zona ocupada, 
óade que dichos moros presentaban 
« q u e les han sido causadas en lu-
ísostenida con Rabilas vecinas, 
«os moros han sido asistidos en el 
«lorio español. 
Visita al Rey. 
ja Comisión de f a r m a c é u t i c o s ha v i -
ro hoy al Rey para darle cuenta del 
'Hado de la ú l t ima Asamblea de Far-
•«a celebrada. 
^ dieron gracias por el i n t e r é s que ha 
'ado en lo referente al Laboratorio 
•«al, del cual es accionista don A l -
iso. 
visitantes salieron m u y satisfechos 
jumara regia v di jeron que el Mo-
bles había hablado de l a oonvenHen-
ñ instalar en E s p a ñ a algunas i n -
'"«s derivadas de la Farmacia . 
IWi,. Firma re&',a-
j dencia.—Resolviendo a favor de 
\ lnistración la competencia promo-
. enire el gobernador de Pontevedra 
4iid encía de La C o r u ñ a . 
^ndo a favor de la au tor idad j u -
• . Cc,mpetencia suscitada entre el 
r'nador de Falencia y el juez de p r i -
N a r l .cia de Va lo r í a la Buena, 
anmao que no ha lugar al recur-
Hjeja promovido por la Sala de Gq_ 
mti / C i e n c i a t e r r i t o r i a l de Bur-
aciS alcaIde de Loredo. 
«ieoda Autorizan'do al delegado de 
flíbrar ,ei1 ÍSanta Cruz de Tenerife para 
i , " 1 1 , concurso de arriendo de lo-
Bde g' .Ia ^ s t a l a c i ó n de la Deposita-
^crtt. ^ en Puerto de Cabra, isla 
«me ventura. 
^^sposiciones oficiales. 
• íMíwr publica hoy Jas siguientes 
.M, ;^o f i c i aLes : 
lila r'"a ~-Decreto disponiendo el pa-
i, ! ^ rva del inspector general de 
9a Go^,14 Armada, don A n d r é s Me-
ios seS^0 (Iue cese en la Inspecc ión 
fGabinA tí0,8 sanitarios de la Armada 
> q ! e S e b e l l ó n -
'S|^ San-iencar8:ue de la di recc ión ge-MM r'.,,!11 a(1 de la Armada el inspec-
: ¡ í r Rei>^-
^anirt^í116 el inspector del Cuer-
ares ' f 1 de la Armada, don J o a q u í n 
Witarf• noTn'brado jefe de los servi-
s. ijue •-- y ces€ en el de eventuali-
l ^ d M 0 0 a'1 empleo de inspector de 
m (t J ^ r m a d a al subinspector de 
aoyd¿r_?0ciac ión de Navieros de 
'"II1f>vipn^nia ldesempeñando. 
i dP 0 '  l   i ] 
»a dJV^1"m'acIa al subinspect 
l ^ a S d n n rÍqUe Calvo-^ ' ' ¿ o Para eventualidades al ins-
Í C e n r t 6 Ca,vo-
E¥a de i •~~Real orden aceptando la 
'%da las Primas a la n a v e g a c i ó n 
en | ^ }" 'as C o m p a ñ í a s compren-
ydion A?0cia i
Iv5lias a niendo se invite a las d e m á s 
^fcih manifiesten si renun-
00 de las expresadas primas. 
% (] Palatinas. 
líG?1 el p ^ , s.efior Dato, han despacha-
' - p a c i ó n ministros de Hacienda 
6 ha vestido de ga la con m o t i . 
vo de celebrar su fiesta o n o m á s t i c a la in -
fanta Pilar , h i ja del infante don Fer-
nando. 
T a m b i é n se han cursado telegramas de 
feiMcitajdión a l a princesa Piliair de Ba-
viern . 
Otras noticias. 
E l señor Dato devolvió hoy la visita 
que le hizo ayer el s eño r La Cierva. 
E l Presidente ha recibido varios tele-
gramas de provincias protestando de las 
conclusiones formuladas por la Asamblea 
de Barcelona. 
L a combinación de gobernadores. 
Se hal la u l t imada la c o m b i n a c i ó n de 
gobernadores que m a ñ a n a firmará el Rey. 
Se nombra gobernador de las Baleares 
a don Javier Mil lán, que lo era de Toledo. 
El de Badajoz es trasladado a Toledo. 
E l alcalde de Sevilla, señor Carmona, 
es nombrado gobernador de Badajoz. 
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Vestidos para niños y delantales. 
S i N F O R I A N O RODENAS. 
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Cámara de Comercio 
Bajo la presidencia del s e ñ o r don 
Eduardo Pérez del Molino, ce lebró ayer 
tarde su sesión reglamentaria esta Cor-
pora-ción. 
Dada cuenta a la C á m a r a de la solici-
tud presentada por la Asociac ión de De-
pendientes de Comercio, en la que supli-
can una subvenc ión para las clases noc-
turnas que piensar establecer, la C á m a r a 
a c o r d ó aceptar el ofrecimiento y .desinte-
resado concurso del claustro de profeso-
res de la Escuela superior de Comercio, 
hecho a la misma por el director de dicho 
Centro de e n s e ñ a n z a y vocal de la C á m a -
ra, s eño r Requeijo, y' autorizar a l a pre-
sidencia para que, previa r e u n i ó n de las 
partes interesadas .en este asunto, pueda 
combinian&e un plan de lestuidios pana la 
dependencia mercant i l . 
Vista la c i rcular que e n v í a a la C á m a r a 
el s eño r director del per iód ico «El C a n t á -
brico» para que se cont r ibuya a la sus-
c i i p c i ó n abierta para ofrecer un homena-
je al aviador s e ñ o r Pombo, se a c o r d ó la-
mentar que la C á m a r a no tenga medio re-
glamentar io para efio, pero que a b r i r á 
una susc r ipc ión par t icu la r entre los seño-
res vocales para dicho objeto. 
Solicitado por la Un ión C á n t a b r a Co-
mercia l la d e s i g n a c i ó n de un vocal de la 
C á m a r a para d i r i g i r la palabra en un 
m i t i n púb l i co que dicha Asociac ión pien-
sa celebrar el próxinjo d í a 17 del corr ien-
te, para protestar ante los poderes púb l i -
cos de la e levación injustif icada de los ar-
t ículos de pr imera necesidad, la C á m a r a 
de l iberó sobre dicho extremo, a c o r d á n d o -
se manifestar a la referida Asociac ión 
Un ión C á n t a b r a Comercial que con mucho 
p r e s t a r á su apoyo a las conclusiones que 
se voten, «i ellas conouerdan, oomo es de 
esperar, con los diferentes acuerdos que 
tiene tomados la C á m a r a sobre esta i m -
portante cues t ión . 
Presentado a conocimiento del pleno las 
nuevas tarifas de fletes sometidas por la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a a la 
a p r o b a c i ó n del Gobierno, y sobre las cua-
les tienen que informar las C á m a r a s de 
Comercio, se aco rdó , por unanimidad , 
prestarlas la a p r o b a c i ó n , -toda vez que no 
han sido elevadas las del corriente año . 
Se aco rdó t a m b i é n por la C á m a r a insis-
t i r nuevamente cerca de los seño re s co-
merciantes e industriales, acerca de la 
p r ó x i m a modif icación arancelaria, rogan-
do a todos que presten este asunto de 
gr^ui importancia y transoendenicia todo el 
in t e ré s que tiene, acudiendo a la C á m a r a 
con sus informaciones dentro del mes de 
noviembre, a fin de que la Corporac ión 
pueda emi t i r su informe a la Junta de 
aranceles y valoraciones dentro del plazo 
s e ñ a l a d o . 4 
Presentado a la de l ibe rac ión del pleno 
la pet ic ión que formuló la C á m a r a de 
Comercio E s p a ñ o l a en New York, acerca 
del establecimiento de una l ínea de nave-
gac ión entre E s p a ñ a y aquella Repúb l i -
ca Americana, con la subvenc ión del Go-
bierno españo l , y teniendo presente el mo-
vimiento de i m p o r t a c i ó n y . expor t ac ión , 
as í como la ley de Comunicaciones m a r í -
timas de 14 de jun io de 1909 y diciembre 
de 1912, se aco rdó prestar a t enc ión a la 
a c t u a c i ó n del Gobierno sobre dichos asun-
tos, interviniendo para que, al crearla, sea 
Santander uno de los puertos donde ha-
gan escala los buques de la C o m p a ñ í a 
concesionaria. 
Dirigidos a la C á m a r a los seño re s co-
merciantes importadores y exportadores 
rogando su in te rvenc ión , a fin de que se 
evite en lo sucesivo ios continuos robos de 
m e r c a n c í a s en los muelles, se aco rdó ofi-
ciar y visi tar al s eño r gobernador c iv i l 
para que, bajo su autoridad, se celebre 
una r eun ión en el Gobierno c i v i l , de las 
autoridades que puedan cooperar directa-
mente para que terminen esos hechos, es-
tableciendo una vigi lancia severa en los 
muelles. 
1 a J imia a p r o b ó los expedientes de con-
cesión de una mar isma y un muelle a la 
Sociedad San Salvador, de un muelle al 
Ayuntamiento del Astil lero y el de anula-
ción de la industria de tirafondos de los 
señores F e r n á n d e z Cavada, A g ü e r o y 
C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n a p r o b ó la propuesta de la pre-
sidencia dé felici tar a los seño re s F e r n á n -
dez B a l a d r ó n , presidente honorar io; del 
Campo y P é r e z Eizaguerr i , vocales, por 
las distinciones con que les ha honrado el 
Gdfoíemo de Su Majestad el Rey. 
Conocidas las dificultades que en la 
o r á c t i c a se presentan para que quede de-
finitivamente establecida la c o m u n i c a c i ó n 
telefónica con el part ido jud ic i a l de Castro 
Urd ía les , por la importancia que tiene d i -
cha c o m u n i c a c i ó n telefónica para la co-
mercio de esta ciudad, se aco rdó que el 
señor P é r e z del Mol ino visite al señor al-
calde, a fin de interesar su coope rac ión 
para que cuanto antes quede instalada 
la red. 
Se toman en cons ide rac ión , y pasan a 
estudio, una propos ic ión del s eño r Cam-
po sobre las tarifas de la C o m p a ñ í a del 
ferrocarr i l C a n t á b r i c o , y otra del señor 
Jado acerca de dificultades que en la prac-
tica se presentan cuando se e x t r a v í a una 
g u í a para la c i r cu lac ión de coloniales. 
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VARIASJÍOCICIAS 
POR TELÉFONO 
L a contrata del Real. 
M A D R I D , 12.—Esta tarde expi ró el pla-
zo de p r e s e n t a c i ó n de pliegos para el 
arriendo y explo tac ión del teatro Real. 
Acudieron cinco solicitantes, entre los 
que se encuentra don Luis Caso. 
El miérco les se ver i f i ca rá la apertura 
de los pliegos, p r e c e d i é n d o s e a la adju-
dicac ión . 
L a fiesta del Pilar. 
M A D R I D , 12.—La colonia aragonesa re-
sidente en esta corte, ha celebrado hoy 
con gran solemnidad la fiesta de su Pa-
trona la Virgen del Pi lar . 
Por la m a ñ a n a tuvo lugar una fiesta 
religiosa en la iglesia parroquieal de San 
Miguel . 
Por la noche hubo una gran velada en 
el Centro Aragonéi, 
HE Lfl GUERRñ EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Medidas contra los comerciantes. 
Continiuamente e s t án llegando qfuejas 
al minis ter io de lia Guerra contra el pro-
ceder de los comerciantes que, a reta-
guardia de los ejérci tos franceses, han to-
mado a sai cargo la tarea pesada, pe.ro lu -
crat iva, de suminis t ra r a Jos soldados los 
a r t í c u l o s que necesitan. 
Pareoe que en esas quejas se asegura 
que, salvo honrosas y m u y contadas ex-
cepciones, los citados comerciantes abu-
san de manera exagerada y se hacen pa-
gar sus g é n e r o s a precios exhorbitantes. 
Se agrega que, como justificantes de sai 
proceder, alegan los siguientes funda-
mentos. 
Primiero. Oue él paso de los alema nos 
les 'ha airruinado por completo. 
Segundo. Qne les es de absoluta nece-
sidad rehacer sus for tunas : y 
, Tercero. Que, como el saldado va a co-
brar cinco cén t imos m á s por d ía , bien 
puede siuifrir el aumento en el precdo de 
los géne ros . 
•Las quejas han llegado t a m b i é n a oídos 
de M . Durafomr, diputado del Loare, quien 
se ha" propuesto defender los cinco «sous» 
de los soldados, - a tail fin ha dir ie ido 
una carta al min is t ro de la Guerra, ron-
"ebida en los siguien/js t é r m i n o s : 
S e ñ o r mirnistro: Varias cartas que me 
i'ian llegado del frente me s e ñ a l a n que 
desde qiue fué votado por la C á m a r a el 
aumiento del sueldo en cinco «sous», voto 
que el Senado, en just icia , no t a r d a r á en 
ratificar, cierto n ú m e r o de comerciantes 
establecidos en l a zona de acc ión de nues-
tros e jérci tos han elevado los precios de 
JUS a r t í cu los , y ejercen as í , con detrimen-
to de nuestros soldados, la m á s odiosa de 
¡as especulaciones. 
En tanto que tales p r á c t i c a s han tenido 
por efecto absorber l e g í t i m a m e n t e una 
parte de las modestas y laboriosas canti-
dades que las famiilias enviaban a sus pa-
rientes en los e jérc i tos , ellas no han sido 
m á s que severamente censuradas y con-
denadas. 
Pero sd el gesto afectuoso de l a nac ión 
y los sacrificios consentidos por ella ha-
cia los mejores de sus hijos deben tener 
por resultado enriquecer i legalmente, sin 
provecho mater ia l para el soldado, a este 
g é n e r o especial de traficantes, ell Parla-
miento y el pa í s no lo s u í r i r á n . 
Tengo el honor, s e ñ o r minis t ro , en nom-
bre del g ran n ú m e r o de mis c o m p a ñ e r o s , 
de l l amar vuestra alta y b e n é v o l a aten-
ción -sobre esta s i t uac ión , y de rogare • 
tenisráis a bien, de acuerdo con el alto 
mando, organizar las medidas necesarias 
para prevenir, o „ mejor dicho, r ep r imi r 
estos intoleralbles abusos ;» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del^ ejér-
cito a u s t r í a c o : 
«La act ividad del enemigo ha dismi-
nuido bastante en todo el frente Noroeste. 
E l enemigo ha sido rechazado en algu-
nos ataques intentados en el Strypa, lo 
mismo que en d í a s anteriores, resultan-
do completamente fracasado. 
En el sector de Deleunika y bajo Styr 
fueron t a m b i é n rechazados los rusos. 
En el teatro i ta l iano no han ocurrido 
combates de importancia. 
U n ataque sobre nuestras posiciones de 
Manzliaz fué rechazado por nuestras t í o -
país. 
En el teatro de los Balkanes, fuera de 
los combates sostenidos en M á l d a y cerca 
de Absemore, no ha ocurrido suceso dig-
no de m e n c i ó n . 
Las tropas austroalemanas avanzan 
sobre Bulgmar, rechazando al enemigo, 
atrincherado al Sudoeste y Sudeste de la 
ciudad y en el sector de Semendria-Bo-
charevatz. 
Las divisiones aliadas c o n t i n ú a n ga-
nando terreno. 
En- la conquista de Belgrado captura-
mos nueve c a ñ o n e s de mar ina , 26 de cam-
p a ñ a , un reflector y gran mater ia l de 
guerra. 
Hicimos prisioneros 10 oficiales y m á s 
de 800 soldados, experimentando el ene-
migo grandes pé rd idas .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r a n c é s a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
<(Los combates cont inuaron toda la no-
che en las inmediaciones de las trinche-
ras recientemente conquistadas. 
Ayer, al Noroeste de Souchez, nos apo-
deramos de las alturas de la Folie. 
En el resto del frente nada que seña-
lar. 
Violento bombardeo rec íp roco en Lore-
na, Reil ion y Andervi l l ie rs .» 
P A R T E O F I C I A L S E R V I O 
E l Cuartel general servio envía desde 
Nisch el siguiente parte oficial: 
aliemos sido atacados por los b ú l g a r o s 
en el frente de Kui jaze radz» . 
«El d í a 9 y noche del 9 al 10, sostuvimos 
encarnizados combates en los frentes del 
Danubio, Milova y Morava, rechazando 
al enemigo y tomando la ofensiva, que 
dió por resultado fuese rechazado el ene-
migo hasta la or i l l a del r ío, t o m á n d o l e 
cuatro morteros y cuatro ametrallado-
ras. . 
En el sector de Smederevo-Godomine el 
enemigo in ten tó , sin lograrlo, pasar el 
río, resultando un destacamento aniqui-
lado. 
En Belgrado todos los intentos del ene-
migo para apoderarse del g ran Vrat-
chaz-Dedigne resultaron es tér i les , su-
friendo p é r d i d a s importantes. 
T a m b i é n fué rechazado en el frente del 
Drina , donde un grupo que logró pasar 
el r ío no pudo avanzar. 
C o n t i n ú a n los combates .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérci to ruso: 
En el frente oriental , en los alrededo-
res y Suroeste de F r i e d r í s c h s t a d t , uno de 
nuestros aviadores a r r o j ó 73 bombas so-
bre la localidad de Walbof-Tauerklm, 
c o m p r o b á n d o s e que c a u s ó grandes daños . 
En Dunabourg atacamos a los alemanes 
tenazmente, pasando el enemigo en varias 
ocasiones a l a ofensiva. 
A l Oeste de Dunabourg, nuevos ata-
ques sobre Garbounka nos hicieron des-
alojar a los alemanes de esta localidad, 
huyendo el enemigo desordenadamente. 
Cerca de Dunabourg, en d i recc ión Sud-
oeste, los alemanes fueron desalojados de 
varias trincheras, entre otras de las de 
Lautreshty y Ehiwichky . 
F u é ocupada por nuestras tropas la l i -
nea extrema Sudeste del lago Mdeufkol, 
hasta Lautzefhey. ^ . . , 
En la l ínea del lago Demme-Dnsviaty. 
un comibate que se en tab ló , desde el me-
diod ía d u r ó hasta la noche, siendo arra-
sadas las l íneas enemigas por el violento 
fuego de nuestra a r t i l l e r í a . 
Los alemanes han bombardeado Duna-
burg y la es tac ión fé r rea vecina. 
Nuestra cabaUer í a ocupó Ouftie, en la 
or i l l a occidental del lago Bogninskd. 
Hemos detenido un intento enemigo de 
avance en Liuvtcha, en la or i l l a del Nie-
men superior y Tudefte-Dielatitchy. 
E n el camino de hierro de Kovel a 
Shardy se han registrado varios encarni-
zados encuentros con el enemigo, que 
avanzaba hacia el Styr. 
En muchos casos nuestra a r t i l l e r í a h i -
zo un fuego mor t í f e ro sobre el enemigo, 
c a u s á n d o l e grandes p é r d i d a s . 
T a m b i é n el enemigo resu l tó con gran-
des p é r d i d a s en los combates sostenidos 
en los alrededores de Senky, situado m á s 
a r r iba del camino de Kolky , terminando 
con la ocupac ión de este pueblo, que con 
la ayuda de la a r t i l l e r í a nos hizo t a m b i é n 
d u e ñ o s de Tchenirch y tota l idad del pue-
blo de Selikcha, l ími te na tu ra l de Pr(|d-
hody, con p é r d i d a s insignificantes de 
nuestra parte. 
En los alrededores de Mochornilzy-Sil-
no, al Oeste de Teragno, rechazamos vic-
toriosamente ocho ataques sucesivos del 
enemigo. 
En el Cáucaso , en la región de Tchkam 
y localidades de Tchorok y Olty, los tur-
cos intentaron la ofensiva, pero fueron 
totalmente rechazados. 
En el resto del frente nada nuevo que 
seña la r .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n j es 
el siguiente: 
((Continúan, sin éxito, al Norte de Arras, 
los ataque franceses. 
Nuestras tropas han rechazado los ata-
ques del enemigo sobre las trincheras re-
cuperadas el d í a 8 al Sudoeste de Loos. 
T a m b i é n fueron rechazados los ata-
ques franceses al Noroeste de Souchez, 
hasta el Este de Neuville, donde experi-
mentaron grandes p é r d i d a s . 
Sólo en dos puntos lograron los fran-
ceses alcanzar una l ínea avanzada. 
T a m b i é n en Tahure fueron batidos los 
franceses en ambos lados de dicho pun-
to,' experimentando un doloroso revés. 
Después de una p r e p a r a c i ó n intensa de 
i r t i l le r ía , ayer noche t ra taron los fran-
ceses de apoderarse, sin resultado, del 
edificio de Virgedsi . 
Un intento de ataque enemigo esta ma-
r a ñ a f racasó por' completo. 
En el teatro oriental continuamos pro-
•n s uido al Este de Dunaburg. 
Nuestras tropas se apoderaron, por 
asa l tó , de una tr inchera rusa, en una ex-
tens ión de dos k i lóme t ros y medio, al 
Oeste de Hlust, .haciendo tres oficiales y 
367 soldados prisioneros. 
T a m b i é n nos apoderamos de una ame-
tralladora. 
E l ejército del general Lissingen hizo 
a.bandonar a la caba l l e r í a rusa el cam-
po de batalla de Ternierey. 
En este sitio las tropas alemanas, man-
dadas por el conde de Bothmer, conti-
n ú a n sus progresos, avanzando satisfac-
toriamente. 
Ayer nos apoderamos de la ciudad y 
fortaleza de S e m e n d r y a . » 
Vapor hundido. 
Comunican a la agencia Reuter que el 
vapor ing lés «Dhorgwod» ha sido hundi -
do po r un submarino a l e m á n . 
La t r i p u l a c i ó n logró salvarse. 
ULTIMO P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del ejérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«Los alemanes han bombardeado vio-
lentahíe t í te , por la tarde, las tr incheras 
dé que se apoderaron ayer los franceses 
al Noroeste de Souchez. 
Tras de esta acción hicimos tres oficia-
les y líVi soldados prisioneros. 
Los alemanes experimentaron crecidas 
pé rd ida s . 
Cañoneo violento y rec íproco al Sur de 
Somme, Ti l lo lev y Piennes. 
Entre el Aisne y la meseta del Nouvron 
hemos realizado nuevos progresos, lo 
mismo que en el Somme y loma de la 
Goutte, donde volvimos a recuperar ai-
Tunos elementos de trincheras, rechazan-
do a los alemanes en Mausson y Norte de 
Massiges. 
En los Vosgos, de spués de un violento 
bombardeo, atacaron los alemanes en 
Linge y Schradz-Manney, pero fueron re-
chazados. 
Hemos desalojado al enmigo de varios 
elementos de trincher0. franceses, donde 
h a b í a n logrado poner pie.» 
Trenes detenidos. 
Comunican de Sofía que cinco trenes de 
tropas aliadas, que iban a Servia, han 
sido detenidos por los griegos en Saló-
nica. 
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SINFORIANO RODENAS. — Blusas de 
íjlasé, gasa y batista. 
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LA C0L0NIA_ARÁ60NESÁ 
L a fiesta de la Pilarica. 
La Colonia aragonesa de Santander oe-
iebró ayer la fiiesta de su Patrona, l a V i r -
gen del Pi lar , con La brillantiez que acos-
tumbra. 
El p rogramase cumpl ió tal como lo ha-
b í a m o s anunciado en nuestro n ú m e r o de 
aiyer, ce l eb rándose por la m a ñ a n a una 
misa cantada en lia Santa Iglesia Cate-
dral , quie estuvo concurr id í i s ima, desta-
cándose de entre los asistentes u l impor-
tante acto ireligiaso numerosas damas de 
la Golonia lairagx^neisia y m u c h í s i m a s de 
•esta capital , entre ellas la dist/inguida se-
ñ o r a de López Dór iga , que a d o r n ó con de-
licado guisto el a l ta r de ¡la Vla-gen del 
Pi lar . 
L a misa fué dicha por el c a n ó n i g o se-
ñor C a m p ó n , asistido ixw los s e ñ o r e s A l -
varez y Vizcaíno, estando el se rmón a 
cargo del illustirísimio s eño r don Manuel 
Gómez Adaiiiza, d e á n de l a Santa Iglesia 
Catedral y presidente honorario de Ja Co-
.onia aragonesa, que con da elocuiénctia 
que .le adorna d e s a r r o l l ó e l sagrado tema. 
Después de termiinada la función réli-
giosa, que fué presidida por el goberna-
dor millitair, s eño r vizconde d)e Uzquetet, 
a c o m p a ñ a d o de su ayudante y de la Jun-
ui d i rect iva de la Coilonia, se d i r ig ie ron 
'os «maños» , en un t r a n v í a especial, a l 
Sardinero, donde se sirvió en .el restau-
rant « M i r a m a r » un banquete, ají qare asás-
tieiron ú h o s 85 comensales. 
En la mesa presiidencial tomaron asien-
to el gobernador civiill de la provincia, se-
ñ o r Bflasoo Perales, que t e n í a a su dere-
cha al alcalde, s e ñ o r Quintiania, y a ssu 
izquierda a l presidente de 'la Colonia, ara-
gonesa, s e ñ o r Polo E s p a ñ o l , y a l deám de 
la Catedirall, e l muy ilustre señor: don Ma-
nuel Gómez Adanza. 
T a m b i é n tomaron asiento en la misma 
mesa el delegado de Hacienda, s e ñ o r Ohá-
pu'li Navairro, y los presidentes de las Co-
'Oniais val í isoletanía, burgalesa, nava r r a 
v gailegia, el comandante de airt i l lería don 
fosé Pardo y otras personalidades dé es-
te ciudad. 
En ilas mesas contiguas tomaron asien-
to, entre otros, Ifót? s e ñ o r e s don R a m ó n 
Herrera, el notable ¡ngenie(ro a r a g o n é s 
don José Rodr íguez Lacomme, que se en-
luenttra de paso en esta ciudad, y otros 
sieñores que sentimos no recordar en es-
tos momentos. 
Llegada la /hora de los br indis , :se Qevan-
fó a habliar el gobernador c iv i l , s e ñ o r 
BUasco, y d e s p u é s de saludar a ios re-
unidos, hizo constair la sa t i s facc ión con 
que se lenoontiralba en aquellos momentos 
por estar entre sus paisanos. 
Recogió en bri l lantes p á r r a f o s la idea, 
lanzada por u n per iódico de Zaragoza pa-
ra oalocar u n gran faro sobre b u topre« 
de l a igLesda del P i l a r , que llumiine—di 
jo—a todos ios caminaintes que se d i r i j a n 
e n p e r e g r i n a c i ó n a visitar l a venerada 
imagen de su Pa t iona . 
Piropiuiso que la idea a que alude sea 
acogida por todas Has damas de Santan-
der, que coadyuv-airán a l levar a feliz tér-
m i n o Ja obra. 
A)l t e rminar su breve discurso ei s e ñ o r 
gobernador fué m u y aplaudido. 
A c o n t i n u a c i ó n se k v a n t a a hablar el 
presidente de Ja Colonia, don Lu i s Polo 
E s p a ñ o l , que agradece el i n t e r é s que se 
han tomado (las autoridades paira el ma-
yor esplendor de las fiestas de 'la Patrona, 
a d h i r i é n d o s e t a m b i é n a l a idea de con-
t r i b u i r a la f u n d a c i ó n del faro sobre la 
iglesia de1! P i la r . 
Dir ige frases e n c o m i á s t i c a s a las Cólo-
nlas forasteiras que hay fundadas en San-
tander, •animiándolas para proseguir la 
)tora de u n i ó n emprendida para praspe-
•idad de Sanitander y de E s p a ñ a . 
Excusa !la auisencia 'del gobernador m i -
-itair, y dedica u n piadoso recuerdo a los 
socios que han fallecido dinrainte el a ñ o 
ul t imo. 
Te rmina t a m b i é n con vivas a E s p a ñ a , 
a Zaragoza y a Santander, que son aplau-
didos y contestados. 
D e s p u é s ihaMan t a m b i é n los presiden-
tes de ias Collonias, que se expresan en 
parecidos t é r m i n o s , siendo igualmente 
m u y apOaudidos. 
Luego hizo uso de la pailabra eil alcalde, 
s e ñ o r Quintana, quie en un elocuente dils-
aurso .cantó lia nobleza de 'los ((maños», re-
latando una curiosa a n é c d o t a , que hace 
algunos a ñ o s oyó de habios de un ilustre 
ihorabire públ ico , cuya a n é c d o t a fué muy 
celebrada y aplaudida. 
T e r m i n ó t a m b i é n con vivas, que fueron 
contestados callurosamente. 
•Después de los bnindis, el cuarteto ((Te-
ruel» , que llevó e'l popular R a m ó n Herre-
ra, c a n t ó algunas jotas alusivas a i acto^ 
que fueron m u y aplaudidas. 
Durante Ja comida, un aparato fono-
giráftoo; movido por la electricidad, cuyo 
invento, que es m u y interesante, se de-
be a u n zaragozano que estaba entre los 
comenisailes, e j ecu tó primorosamiente al-
gunas jotas de Ja t i e r ra . 
Terminado é\ banquete se cursaron di-
ferentes telegramas, entre ellos a los al-
caldes de Zaragoza, Huesca y Teruel . 
L a fiesta res i i l tó m u y br i l lante , merced 
a Ja ges t ión de líos simlpátioos ((maños» 
Mar i ano R o d r í g u e z , E m i í i o R u i z , Eloy 
Pascuall, Féüix Pablo y Vicente Franco. 
* « » 
Por 'la tarde y por l a noche se verifi-
oairon en e l S a l ó n Pradera dos grandes 
funciones, a cargo del cuarteto ((Teruel» 
y de ,1a Academia ((Cantabria».. 
E l cuarteto ((Teruel» hizo las delicia? 
del p ú b l i c o cantando ila pareja de n iños 
varias jotas con e l estiao de los buenos 
cantadores, obteniendo grandes salvas de 
aplausos. 
Luego las mismas cr ia turas interpre-
taron u n d ú o de costumbres cihulapas y 
o t ro de apaches, con un ajuste y u n gus-
to t an exquisitos, que la cor t ina hubo de 
levantarse repetidas veces en su nonor. 
En Ja i n t e r p r e t a c i ó n de «La va ra de aJl-
callde», .representada por Ja «Cantaibria», 
obtuvieron u n verdadero éxito todos los 
jóvenes artistas, d i s t i n g u i é n d o s e entre 
ellas 11̂  m o n í s i m a pr imera tiple M a r t i n a 
Raga, que d e m o s t r ó sus muenos progre-
sos en el arte e s c é n i c o ; la joven P i la r 
Nieto, que b o r d ó el papel de Feningana, 
y Jos s e ñ a r e s Pumarejo, Herrero, Gala-
n e t a y Leí ra, que dieron gran relieve a 
los personajes de l a obra encomendados a 
ellos, con su seguridad, hermosa voz y 
buen gusto a r t í s t i c o . 1 
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Gorros y capotas para niños .—SINFO-
RIANO RODENAS. 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura a r t r i t i s 
mo, r e ú m a , gota, ma l de piedra. E l mejor 
disolvente del ác ido úr ico . 
Ecos de sociedad. 
E n el vapor «P . S a t r ú s t e g u i » sa l ió ayer 
para Buenos Aires, nuestro par t i cu la r 
amigo el dis t inguido joven Angel Agui r re . 
A despedirle acudieron m u c h í s i m a s de 
sus amistades. 
Lleve buen viaje, y haga Dios que ved-
vamos a verle pronto de vuelta en esta 
t i e r ra , donde tantos amigos deja. 
— L a esposa de nuestro pa r t i cu la r ami-
go don Luciano Secada ha dado a luz 
con toda felicidad una preciosa n iña . 
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S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
n iños , a la medida. 
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El día en San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
L a Reina d o ñ a María Cristina. 
SAN SEBASTIAN, 12.—Esta m a ñ a n a la 
Reina d o ñ a M a r í a Cristina s a l i ó de Mi ra -
mar , y a c o m p a ñ a d a de la s e ñ o r a marque-
sa de Moctezuma, paseó por varias calles 
de la ciudad. 
Esta tarde i r á la Reina madre a Fuen-
t e r r a b í a , con objeto de vis i tar a su nie-
to el infant i to José , que t o d a v í a se halla 
un poco delicado. 
Relación de obras. 
E l alcalde de San S e b a s t i á n ha reci-
bido una carta del de Bilbao solicitando le 
facilite una r e l a c i ó n de las obras que ha 
dejado escritas el finado maestro compo-
sitor señor Usandizaga. 
E l señor U h a g ó n se ha apresurado a 
contestar a lo solicitado por su compa-
ñ e r o de Bilbao. 
Testimonio de pésame. 
C o n t i n ú a el alcalde de San Sebas t i án 
recibiendo testimonios de p é s a m e por la 
muer te de Usandizaga. 
Entre los recibidos hoy figuran uno en-
viado por la A g r u p a c i ó n de Artistas dé 
Alcoy y otro de la Asociac ión de Artistas 
e s p a ñ o l e s de Roma. 
A Madrid. 
E l ex minis t ro l ibera l s eño r S u á r e z I n -
c l án s a l d r á para Madr id en el r á p i d o del 
p r ó x i m o viernes. 
L a fiesta del Pilar. 
Con motivo de l a festividad del Pi lar , 
Patrona de la Guardia c iv i l , la fuerza de 
este b e n e m é r i t o Cuerpo, destacada en San 
S e b a s t i á n , ha celebrado dicha fiesta con 
una función religiosa, que ha tenido l u -
gar en la iglesia de San S e b a s t i á n el An-
t iguo. 
H a asistido la fuerza del Ins t i tu to y 
los jefes y oficiales de los d e m á s cuerpos 
de la g u a r n i c i ó n . 
L a Colonia aragonesa no ha celebrado 
este a ñ o fiesta alguna, l i m i t á n d o s e los 
«maños» a reunirse, por grupos, en di-
versos restaurants, celebrando banquetes 
para festejar la festividad de la Pi lar ica . 
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Hallazgo d e j n ballenato. 
POR TELÉFONO x 
SANLUCAR DE B A R R A M E D A , 12.— 
Cerca del coto de D o ñ a n a ha apareé id t i 
esta m a ñ a n a un g ran ballenato, muerto. 
E l cetáceo, que mide 15 metros de lar-
go, quedó en seco en un paraje de escaso 
fondo. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono fitl. 
Plato del día: Tarta Sabayana y Pastel 
inglés. , 
Briochs, Ensaimadas y bollos Suizos para 
chocolate y leche. 
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No hay conservas de hortal izas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
laboratofo X 2 luis í " 2 2 . -
NUEVO 
COMPUESTO Y 2 
ARSENICAL / V " 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase dr 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. ' 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
A l f r e d o G r a l i a n a 
Fabricante de turrones, pastisos, pela-
dil las, etc. 
Ventas al detall , San Francisco, nú-
mero 24. 
F R U T E R I A 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada. 
Di1 R a l l o d Q f f l Q ' EsPeclalista 80 Partos y 
Ul. ÜOII&UlDlüü . enfermedades de la miuer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a uña . 
I 
La mejor agua de mesa. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
.Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. I.0 
R í l Y I I T V : Gran café restaurant U I A L I I : S E R V I C I O A L A CARTA 
Teléfono número 617. 
GUISANTES TREVIJANO Preparad0f s in color ar 
t i f ic ia l . 
S a l ó n Pradera, 
A las siete de la tarde y diez y 
media de la noche, funciones com-
pletas, tomando parte las aplaudi-
das artistas La Clarisse y Fina y 
Wally Mascotte. 
Gran éxito de los aplaudidos ar-
tistas Cuarteto Teruel. 
Mañana, «début» de !a célebre 
artista Estrella Gitana. 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 




ridad de este pre-
parado. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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En las 
cias de todas las 
fermedades se | 
tienen resultados 
asombrosos, mis. 's&m-m 
Bolsas y Mercados 











» G y H 
AmortizaBle 5 por 100 F . . 
» ;» E . . 
» » D . , 
» » C . . 
» » B . . 
» •» • A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
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OoSegto de corredores de Comercio de 
Santarmer. 
Acciones Sociedad Nueva M o n t a ñ a , ron 
cédula , a 25 por 100; pesetas 10.000. 
In te r ior , 4 por 100, a 72,50 y 75,40 por 
100; pesetas 17.500. 
Acciones Banco Hispano-Americano, a 
108 por 100; pesetas 15.000. 
Obligaciones del f e r roca r r i l de Madrid 
a Zaragoza y Alicante, serie A, de Valla-
dolid a Ariza , a 99,40 por 100; pesetas 
12.500. 
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Diputeción provincial. 
A y r H l ? n M | l & f t d e f U f m 4 | } n a D M | y ^ f 
guio el per íodo semestral de la Diputa-
ción provincia l . 
Asistieron el presidente s eño r Garc ía 
.Muíante y los d ipu tad!^ señores Edeája:-
di l lo, Alvear. Ibáíiez, ( i i . t . iérre/ , M.-idrazo. 
•Reda, Agüero (don J. M.) , ( l u t i é n e z C a l -
derótfj Prieto Lav ín , Ruiz Pérez , Ceruti, 
Diet d e l o s P ío s . S á n c l h v , , Zorr i l la , L a s -
t ra , Gómez Set ién y Lloreda. 
Ocupó la presidencia el gobernador c i -
v i l s eño r Blasco Perales. 
El secretario, señor I'usa di l i a , dio lec-
tura de los a r t í c u l o s de la ley provincia l , 
i . ; icioiiados'con l a r eun ión y la COMMU-;: -
tor ia del gobernador. 
Luego el seño r Blasco Perales declaró., 
en nonubre-del.Gobierno, abierto el peiio-
do semestral, y dijo que de spués de cum-
p l i r este deber legal tiene que cú inp l i r 
otro de cor tes ía , saludando a todos l&a 
seño re s diputados, elogiando la obra M u -
la t í s ima de la Dipuiacion, y especialmen-
te de la Comisión provincia l , que no l u -
ue, a pesar del ürip'foBo trabajo, nmgun 
asunto J)eiidieiite; adupiaiido los aeuerd.is 
con debida rHiipá'rcíáliciád! 
Estudia- la cues t ión económica y dice 
q u é la Dipu tac iún debe evitar la subas-
ta del suministro de a r t í m l n s de primera 
neia.-ddad a los establecimientos de Bo-
ncíke 'nc ia ; elogiando a d e m á s la labor d e l 
contador y secretario de la Dipu tac ión , y 
terminando ofreciéndose a los diputados 
para todo cuanto sea necésarió- 'en' benefi-
cio de la provincia. ?: 
Le contesta el s eño r G a r c í a Morante, el 
que, de spués de darle las gracias por sus 
ofrecimientos, da cuenta de los jgroyec-, 
tos de la Dipu tac ión , relativos a presu-
puestos, reforma en los establocimieutos 
de Beneficencia, cons t rucc ión del nuevo 
le -p i l a l , emis ión de un emprés t i t o , etc. 
V termina felicitando al seño r gober-
nador y respondiendo a su ofrecimiento. 
V de spués de dar las 'gracias, el señor 
Blasco Perales se retirn. siendo acompa-
ñ a d o por los señores Ceruti y Lloreda. 
Se reanuda la ses ión bajo la presiden-
cia del señor G a r c í a Morante, ap robán -
dose el acta de la ú l t ima sesión del pe-
ríodo semestral anterior. 
Se acuerda dejar sobre la mesa, la Me-
moria presentada por la ("omisión pro 
vincial y celebrar sesiones boy, miérco-
les, y el jueves, viernes y s á b a d o , a las 
tres de la tarde. 
V no babiendo m á s asunb-s dé qué tra-
tar, áe l evan tó la sesiém, a las doce y me-
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S e c c i ó n marit ima. 
i a rc í a n ú m e r o 2», en Bilbao, 
la reía n ú m e r o 3», en D ra vía. 
rancisco Garc ía» , en Gijón. 
Gompania del vapor «^aíen» 
dEstes», en Bilbao. 
vaporea de Ange! F . Pérez. 
(ÍAñgel i!. Pérez-' , en Santander, 
c Carolina E. de Pérez» en viaje a Guef-
po % 
( ranil la S. de Pére/,r,. en Mobile. 
Caries recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
ibe La Coruña .—Oes te calmoso, varia-
b la marejada, acelajado, horizontes ne-
bí ihosos. 
De (lijón.-—Noroeste flojo, mar llana, 
^ .célajado. 
Semáforo. 
Suroeste flojo, mar l lana, despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,58 m . .y 6,22 t. 
: Bajamares: A las 0,0 m. y 0,20 t. 
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T R I B U N A L E S 
E l «Nitaar». 
procedente de Londres, Xeweastle on 
Tyne y escalas, es. esperado en nuesi ro 
puerto, el día 17 del actual, el vapor «Ni-^ 
t a a r » , perteneciente a la Fru te ra Line, -y • • Vistas de causas, 
que inaugura el servicio entre Santander (;,,,,.-,! ¡inido el T r i b u n a l de Derecho, ba-
y los puertÓS antedichos. jo Ja presidencia del s eño r presidente don 
Le puerto tomara carga general y 
)ara Oporio, l lu í l y Neucastle oa 
En este
s a l d r á p' 
Tyne. 
El «Garol íne». 
T a m b i é n es esperado en nuestro puer-
to, el día 22 del actual, el trasatlanlien 
f rancés «Carol ine», procedente de Saini-
Nazaire. 
En este puerto t o m a r á ' n u m e r o s o pasa-
je y carga general y segu i r á viajo e] mis-
mo día de su llegada para flabana. Vera-
cruz y escalas. 
El «Cádiz». 
Este t r a s a t l á n t i c o , de la línea de Pini -
nos, Izquierdo y C o m p a ñ í a , l legará a 
nuestro puerto, procedente de Bilbao, el 
d í a 13, por la noche. 
En este puerto t o m a r á pasaje y caiga 
general y s e g u i r á viaje el día Í4 par.: 
Habana y escalas. 
^ • j Y I M I K N T O D E BUQUES 
'-EiiQues entrados.—-«Lilly», de Ñ a m e s 
en lastre, n cargar mineral para mi í la -
terra. 
((Marcela», de Znmaya, cotí cemento. 
((Klvira», de Gijún, en lastre, a ca-rgnr 
mineral para El lésmerp-P(o ' t . 
Buques despachados. — ((Ponlyprlini ' . , 
parfl Hocbel'ort, con mineral . 
«(".abo Blanco», para P.arcelona y es-
calas, con carga general. 
Buques que se espe ran .—«Alva rado» , de 
Londres, con carga general. 
¡(Cabo Tres Fon-as» y «Cabo San An'o-
aion, de La Coruña , cón carga general. 
?'TUAC?»3N DE LOS B U Q U É S DE ESTA 
MATRÍCULA 
«Peña Angus t ina» , en Bilbao. 
«Peña C a b a r g a » , en Tonnay Cjiaronte, 
«Peña RóCíás», e n n i ^ f é a 'Safa ' i rP^ J 5 
«Peña Sagra» , en viaje Ginsgow. 
C o m p a ñ í a Montañesa . 
«Matienzo»', en viajo a ArdrVissan. 
((Asón», en Santander. 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en Barcelona. 
^zñip. ^ fnera CántqhrfivAf?tifrlaii;< 
(d'edro Luis Lacavo», en viaje a San-
VapoKPf* rtí 'Frannfeto *Jb'rr.iv*. 
«María M a g d a l e n a » , en Bilbao.. 
« M a r í a Menaídes», en;Santander. 
«María Cruz», en Ribadeo. 
((María Ger t rud is» , en Santander (di-
^ue). : ¡ . 
((María Clotilde», en Luarca. 
((María del Ca rmen» , en Bilbao. 
. luktiniano F. Canipa, tuvo lugar en el 
díí, de ayer la vista de la causa instruida 
ien e,l .Juz.gado del Este; de esta capital , 
• o i i i , ] ( iu i l lermo Mar t í nez ("dea, por el 
(Je Lio de estafa. 
'.I procesado (mi l l e rmo fué el d í a 10 de 
oc ubre del a ñ o p róx imo pasado al está-
bil cimiento de Gallo Escalado, ofreciendo 
a ¿ste la venta de dos arrobas de aceite., en 
el prpcjo:de,l24 pesetas, que aqué l acepto, 
mas luego resu l tó que el aceite que el re-
ferido procesado le h a b í a ' llevado en dos 
garrafones era agua. 
El propio procesado comet ió el n ñ - a i o 
de i to, e n g a ñ a n d o a Francisco Navamuel. 
. • d teniente fiscal, s eño r Zapatero, cali-
fie ), los, hechos como constitutivos de do? 
de itos de estafa, cualificados por la do-
bl( reincidencia, y pid ió se impusiera al 
procesado la pena de. un a ñ o y un día de 
pr ;siidiO: ^correccional por cada uno de 
lof expresados delitos. 
]U defensor expuso que los hechos sol-i-
nunte cuustit.uía-n un delito de estafa. \ 
proced ía se impusiera a su defendido la 
ppjia de un a ñ o y un día . 
ju ic io q u e d ó para sentencia. 
a inhién luvo lugar el que procede de 
cajisa seíiuida en el Juzgado del Oeste, 
contra el mismo procesado Guillermo 
Mar t ínez , acusado do haber estafado, por 
igual procedimiento que en la causa an-
tenior, a Elisa Ola r io. 
El sepor fiscal le pid ió Ta pena de un 
afip y un día de presidio correccional, co-
mo á u t o r de un delito de es ta ía , con la 
circunstancia agravante de reincidencia 
' É l letrado defensor se conformó con lo 
establecido por el s e ñ o r fiscal. 
El ju ic io q u e d ó .para sentencia. 
S u s p e n s i ó n 
El juicio oral s e ñ a l a d o para el din 27 
del actual, referente a causa seguida efi 
el Juzgado de Potes contra Antonio Ro-
dr íguez , por el delito de hurto, ha sido 
suspendido hasta nuevo s e ñ a l a m i e n t o ; lo 
•ue se hace saber a los testigos. 
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Los niños por ! paz. 
A los padres de ,familia. 
Muolias penitencias, muchas súp l i cas , 
mnelias comuniones se han ofrecido al'Se-
ñor por la ansiada paz de las naciones. 
Pero el S e ñ o r parece hacerse, sordo, y la 
noebe del -horror tiende a ú n su nésrro 
manto sobre el mundo. / . E s p e r a r á que, la 
balanza do su omnipotencia se incline a 
favor de la humanidad , echando en el 
plat i l lo de su miser icordia sobre el pe-o 
de las plegarias de los mayores, las sú-
plicas camiorosas de los n i ñ o s ? 
De los labios del Salvador brotaron en 
o i r o tiempo palabras dulces como la mie l : 
«Dejad que los n i ñ o s se acerquen a mí». 
Los n iños , flores p u r í s i m a s no marchitas 
p o r el fuego abrasador de las humanas 
pasiones, como la paloma sencillos, como 
¡a iuoeencia candorosos, los n i ñ o s son 
las delicias de m i co razón : ((Dejad que los 
n iños se acerquen a mí». 
escondido en el misterio del amor, con 
palabras que no suenan en los oídos del 
cuerpo, pero que se perciben én el fondo 
del esp í r i tu , ahora como entonces el b ü é n 
lesiís, el J e s ú s de los n i ñ o s e s t á clamando 
desde él t a b e r n á c u l o : «Dejad que IdS n i -
ños vengan a mí». Y a Je sús en la Euca-
rist ía debemos llevar a los n iños , para 
que al l í , en la inf in idad suldime de los co-
razones, a E l unidos, h a b l á m i o l e s ellos 
y esi l i d i á n d o l e s El , se inclino a tender 
pDf ño sn mano misericordiosa sobre las 
nacioni's. 
A este !m los directores de la Congre-.i-
ción de S a n Estanislao, establecida en la 
iglesia del Sagrado Corazón , organiza 
una comunión general de n iños , que se co-
lebrará el domingo p r ó x i m o , 17 de! a c n i a ! ; 
y, como p r e p a r a c i ó n para tan solemne 
acto, una serie de conferencias religiosas 
•¡no se d a r á n exclusivamente para los n i -
Piop on la misma i<vl''-ia del Sagrada Co-
razón los dTas l : ; . Vi, 15 y Ib del a c m i l . 
de once a de e de la m a ñ a n a . 
l o s n iños Estanislaos y sus- dirocivovs 
i i i \ i l a n para estos á'ctos á IOS •Wifl'OS' fl'ff 
nueve a ñ o s p a r a ' á r r i b a y de todas las es-
•uel-is v colegios de la pohlacirfn, y supli-
•ai i á los padres de familia interpougatl . 
para con sus hijos, la dulce presión de su 
aiitórldéúd'1 p ' á T e r ñ a , ' ' a; fin !de que los pía-
í1^bs^'ácTOs^íiléidúlt)'(^ert• én el mayor bene-
ficio d fe' los rtiñOÚ'f . 
Advertencia. — T é n g a s e presente qne. 
Fuéra de los n i ñ o s Estanislaos, no se admi-
i m n niñpg^PflPVJTQ^djj ^ f í f t ^ í ^ i P f f J A?4 
s 
to de m a n ó s , cargado con muebles, el 
cual t ropezó c o n dicho au tomóv i l , produ-
ciéadoiefalIgjQiuos di'spert'oi-tos. obiias 
Un descuido. 
Ayer, a las doce de la m a ñ a n a , en un 
momento en que la temida le d e j o s o l o , 
un niño de tres a ñ o s , que vive en el piso 
segundo de la calle de San Francisco, 
i w i p i ó uno de los cristales del mirador 
qufe da a la calle de Colón, cayendo los 
crislaPs a la callo on el momento en (pie 
pasaba por dobajo el n iño de 14 a ñ o s Lá-
zaro Herrera, que lué conducido a la Casa 
le Socorro, no a p r e c i á n d o s e l e en dicho es-
tablecimienUi, a l"ortuiiadanienie, lesiones 
de importancia.. 
Un escándalo . 
Ayer fn-eron denunciados dos carrete-
ros que se dedican al transporte de tie-
rras en ol desmonte de la ca'lle de Gueva-
ra, por promover un fuerte e s c á n d a l o con 
una vecina de dicha callo. 
Pollino abandonado. 
En ta cuadra que Manuel Escoriaza tie-
ne en la calle de la Concordia, n ú m e r o 2 i , 
se baila recogido un poll ino que en o! día 
de ayer se bailaba abandonado on la vía 
Autopsia. 
A las cuatro y media de la tarde, y pol-
los médicos s eño re s P.uann y Pelayo, se 
prac t i có la autopsia, en el c a d á v e r del des-
graciado |-,erardo (ioiizález Gómez, (pie 
se suic idó anteayer on el pueblo de Mon-
te,' resultando (pie la niiierle fué produ-
cida por aslixia mecán i ca , a p r e c i á n d o s e -
le como unas 20 erosiones en la parte.la-
teral izquierda, del cuello, producidas con 
•1 destornillador de la m á q u i n a de coser, 
v v w v v v v v v v w w x ' v v x v\v\A\rvvvvvvvvvvwvwiA/v'v v v \ \ 
NOTICIAS SUELTAS 
Talleres de San -Martin.—Turbinas hidráulicas, 
ciales-para molinos.—Turbinas para Instilaciones 
quinaria en general.—Construcciones, y ráparación 
Un enfermo grave. 
Al dejar ayer lardo el trabajo en una 
obra en con>! ruceion en la calle de Mén-
dez Núñez, se simio reponlimimenie en-
femap,tjfn ¡Q^ .^*^ Jj-nII.IÍ«< i . t J 
Recogido p o r ' alad mis (. có'tópá'ñ é f o é ' ' d'é 
trabajo, fué conducido a la. Casa de So-
orro, y como se hallaba privado del ha-
da, fué necesario registrarle las ropas 
pal 'á ^áve.rígn^ifj'c&tóó^ s é ' ^ m á b á " 'C^coñ-
trancldséíé ' ú n panron ' 'áe!'pobre' 'C!xtéhdí-
doj a nopi^bre de Melchor Gut ié r rez Mar-
Lid, de 47 a ñ o s do edad, domiciliado en 
el barr io de Campogiro, n ú m e r o 5& 
Después de asistido conveniontemento 
en í l a Q¡xs& de Socorro, en vista de la gra-
vedad de su estado, pues sufr ía una gran 
liemorragia ceielnal , fué conducido on 
una camilla al l iospilal de San Rafael. 
Grave accidente. 
stando trabajando; ayer m a ñ a n a en la 
fábr ica de aceite «La Exc lus iva» el obre-
ro 'Aqu i l ino Fuente, tuvo la desgracia do 
•aer demro de uno de los depós i tos de 
adei íe que hay en diclia fábr ica . 
Recogido inmediatamente, fué tra.-la-
idsjdooa la Casa.--de Socorro por el servicio 
sajnitario de los bomberos voluntarios, 
s iéndo curado en aquel establecimiento de 
lafe l e s i o n a ' J " * W W 4 a S ! A l í M Á J T P 
Un atropello. 
\ las tros y media do la tarde de ayer 
se bailaba parado frente a la iglesia de 
Santa Lucía ol antomdvil n i ímoro 2*'). do 
la m a t r í c u l a de Santander, cuando pasó 
por allí un carretero que guiaba un oarr i-
la edad de Ib años , en plena juven-
bufl, 'falleció ayer Teresa Oria y Pelayo, 
(rija del contador del Ayuntamiento «ion 
¡•di-ardo Oria, muy osiirnado y conocido 
m toda la población. 
Era la finada " a p r e c i a d í s i m a , por sus 
extraordinarias virtudes, y ha ventilo la 
' í r m e r t é ' á t raer él dolor a sus padres, a 
los que princij ialmente enviamos iiuestro 
m á á sentido i iósame, a n i m á n d o l o s é so-
bridlev ,ar con res ignac ión cristiana tan 
Véustlbli pé rd ida . 
. E l e n s u e ñ o de un va]s>, i¿ 
Straus. . ' '^'asi, 
«Poeta y aldeano.,, obertura 
(Je un appellé», two-step ^^.HTOÍ 
jOstende», pasodoble,—Méníí !'v y 
Es el mejor laxante Grains cjp w 
;ción suave v eficaz i i , , ^ . v2ii acc i y , D 
granos al cenar. Venta en fai Ullo 
Matadero.—Romaneo del Jíg 
mayores, 21; menores, [(;• p ^ 
4.319. "'"''r 
Cordos, G; kilogramos, íx/,. 
Corderos, 2T; kilogramos 
nos 
E L X 2 A pequeñas dosis tiene 
e« reumatismo? especial en el reumatisPllCai: tico, tuberculosis, neurastenia 
!¡abetes y en las enfermedades d3' 
sangre en general. 
Procedente de la Casa lloare fer, 
Londres, llegó ayer a Santander el 
Olivar, nuevo maestro cortadnr ,7 
SASTRERIA 1VÍ0DERNA, r A í 1 P 
SAN FRANCISCO. NUMERO ' 
dad de nuestro distinguido 
Eugenio F o r n á n d o z del Río. 
: La Universal 
Blanca, Í9 f : : Primera casa 
Santander. • en comestibles; 
- - l'íílmi^íí catíUoeos . 
o Hot) . u V . - c r n 
Ha llegado el vapor uLabo Es 
coh cargamento completo de ía,! para 
niiestro:estimado amigo ihm Alvaro Ffe 
-Estrada 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO D E L INSTITUTO 
Dia 12 de octubre de 1915. 
16 horas. 8 horas. 
Bífrómetro a O0 | 760,7 
Temperatura al sol. . . . • 22,5 
ídem a la sombra I 15,0 
Humedad relativa s 78 
Dirección del viento. . . | j O.S.O. 
l uerza del viento liCalma. 
Kstado del cielo i Desp.0 
Estado del mar Llana 
Temperatura máxima al sol, 36,5. 
ídem id. a la sombra, 20,0. 
Jdem mínima, 11,6. 
Lluvia en milímetros, en .el mismo tiem-
po. 0.0. 









Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
oqho a diez de la noche, en el paseo^de 
Pereda:-
•(Alegrías t o re ra s» , pasodoble.—San 
Maguei; 
re 
v v ^ v v v v v i A ' v v v v v v v \ ^ ^ ( v v \ ' v \ ^ ' v v v v v v v v \ v ^ ' v v v \ v \ u l ^ M 
E S P E C T A C U L O S 
SALON P R A D E R A . — A las siete de la 
ta 'ilc y diez y media de la noche, funcio-
ne 5 coiiiplelas, tomando parte las aplau-
dí las artistas La Olarisse y Fina y Waliy 
M iscotte,.. 
'.ran éxito de los aplaudidos arlistas 
Ci arteto Teruel. 
Mañana, «début» de la célebre artista 
Lstrella Gitana. 
P A B E L L O N NARBON.—Seéción coníi-
m; a.desde las seis y inedia. 
. .beneficio de una familia uecesU<j(j| 
¡-streno de la película dramática, de 
-•'.(im tüé t ros , en cuatro partes, tituladí 
t«Hr.1treñ e x p r é s de las 9,53» y la petfxm 
c ó n i c a «Una equivocacióií». 
^mlerencia, O/d); general. 0,20. 
Sabrosas tartas y modernos 
y eSeganies platos, especian 
d*.d tíe ía Casa. ConfitGría RA 
OS, San Francisco, núm. 27. 
W\\ v V\ VV\A XA VWVV'WA VVV VWVVA VVV\ \ \ \ v\ \VM ijww 
S A N T A N D E R POSTAL —Coinisiones y 
^resontacionas, facturación y reíiracia 
l mercancías . 
; Puents, número io.- Teléfono «74 
j r . r ^ n t a d e EL PURULn r W T A K R O 
-Turbinas «Francis» perfeccionadasi patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos—Turbinas 
eléctricas con regulación auíomátícu de preeision.—Bombas.—Bomims cenirifugas para riego. — Calderería grueb .̂ -w. 
de buques.—Gabarras.—Materiales pa'-a minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para oonstruccioi.e:.--
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
• a s a lantrai ««n salón exposlolén en Santander: Rampa da ta í l l eza . Buourea' fe 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas . -Cal í feras y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones . f-Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros, aparatos sanitarios.—Fundición de hierro ei? general de toda clase de piezas ue uic« 
nica y para construceibhes, cerrajería artífetica, columnas, balaustradas, balcones y esc&leras. j lafiAn—Cale-
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas partiaulares. hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circ^*t:1"_Fundi-
faccinnes centrales para edificios por vapárar t í s t ica—Calderer ía de cobre.—Cerrajería para Balnearios.—Grifos, vá lvulas-y llaves dé todas clases para agua j V ^ R Y _ ^ 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hidroterápicns artíst ica. — Reparación de automóviles.—B- n has a rnano y mecánicas. en 
viento — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño —Inodoros.—Lavabos;—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette —Azulejos finos extranjero!,, aidutu, 
color.— Turrerla.—Metales. — Mnauinarín • her ramleu ías para la industria mecánica —Accesorios y montacargas eléctrlcos. 
NOS E N ¡ARfiAMOA MCL E t i T U a i O V MONT&J£ R f i IN ' IT AL A C I O N E S FUNfilONÁMElO B ^ J T P U S ? , ' i t m S r . r " 
L A 
JSJ uhuTj')( 
Y E C C I i Y E í í 
Cura en 36 horas ia BLENORRGIA y leda ciase de flujos antiguos o recientes. 
¡i ¿i I 
Resultado infalible del .99 por 100 de los casos 
DPi-ecio: íVn^oo. p<e&?exa& 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
Papeles pintados. 
[Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
i-',li[)lns, etc., etc., para decorar habitacio-
•ies, as í como cornisas, artesonados, ílo 
rónea y frisos para techos y paredes. 
I.A DECORATIVA, S. en C 
Calle dé Marcelino S. de Sautuola. nú-
eru 11 (fint.es Mnrt i l lo) 
, 1 i 
Brazos y piernas. 
Hraímeros y toda clase de aparatos para lü 
irrección de las desviaciones espino-dorsa-
;̂ s y extremidades del cuerpo humano,- se 
jinsiruyen en los i al 1 eres de García (óptico, 
urnii suri ido en trabajos de Eibar, upara 
1 .v fornituras para dentistas, cirugía, ar-
:uToa fotográficos, gramófonos, discos v 
i^innas, 
-SAN FRANCISCO, 17 
fl • r.-.-i is: fg) tienda y -465. domicilio 
.-: .-: :-: C A R A M E L O S DE T O D A S CLASES :-; :-: :-: 
.-. F R U T A D Y T O D A C L A S E D E P A S T E L E R I A ^ 
Los bollos Suizos y Vieneses se hacen por maflana y tarde 
| 1 ' Preciosas cajas para regalo 
L A G A D I T A N A 
M U E L L E , 16 TELEFONO 590 
Gran rebaja de precios 
en todos los ar t ículos , durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
]Callista de la Real Casa con ejercicio. 
ope ra a domicilio de ocho a una y en su 
írabineíe de dos a cinco.—Velasco, númer':, 
11. 1.°—Teléfono 419. 
V . Ü R 8 I N A ( H I J 0 ) 
' i ' roffsor de masaje.—Los avisos: Velasco. 
. . l.«>—Teléfono 419 
C H O C O L A T 
TOMARLO SIEMPRE DE 
PUERTA L A SIERRA Y JUAN DE HERRKRA 
j D a o i z y V e l a r d e . n ú m í 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN ©QRÍFBSJ 9 
El mejor de la pobUción. Servicio 
ina y por iuli ienos Servicio especial 
tmjuV'Hs. bodas y lu^cbs.. Precios mo 
- ' ¡ . i l . i ^ a : i,fl - -
raato a « ilí i : Vaca a la moda. 
a It. 
p a r í , 
dern 
E Y C A F E 
r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
• HÜU 'dí f ; . , ' - ! ! : ( / ¡n. , .d it 
ABONOS QUiMICOS GARANTIZADOS 
Dli IMI'ÜKTACIÓN DiRl-:i"rA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DR PEREDA (M'JFI.LF.) '20," 
- - ••'"A». EíMjenio Gutiérrez, número i4 
j: n ÍA ESPERANZA» Pa?, número 2 : 
Calza dos y medidas superiores 
V é h l P E F E R N A N D E Z 
OC n p R í T C 11,1 s i t ía de cr ía , pana den-
v i . U r f l L U i . -ro o mera d-e la pobla :i6n'. 
; - . ' n n a r-n ii er» 
l i l ; 
a Adininistracíi'^Di.' 
Reloiería :-: Joye r í a^ ^ 
: ! : : C A M B I O D E " 0 V " „ 
W l b i o O a l ^ ' 
En inmejorables ' • ' , n l ^ c l ( ! f i % l p ^ l n 
KfoderTe atender su dueño, s»- ^ T ^ . 
acreditado establecimiento 
3 i t i b : cén t r i co . t ] pvtm 
Santander P o ^ ^ Detalles: 
l í 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUMERO 26 
En lo que resta do mes, hay forzozamente duo Ikmidar todas ^ ^ ^ ' ¿ 1 1 se Ü*"''' 
h Cc-tn-m de la calle de San Francisco, tuímero 20, por que el 1. de octuu 
mará el escaparate en turronería . ^ ' : " • • '1 ,: " • s,nfo y ^ S i 
l l O c a s i ó n v e r d a d - O T » ^ ^ 
NO CONFUNDIRSE! ;; SAN FRANCISCO, NUMERO 20 i TODO A MITAD DE PRECIO ü 
m m m m EIL. P U E B L O C Á N T A B R O 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A J L d f lL . V 
npañía Trasatlántica. 
I 11 i i i 
El día 18 te octubre saldrá de Santander e! vapor 
U V E o n t s e r r a . t ' ' 
SU CAPITAN D O N ' J . C O M E L L A S 
»^1it!endo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y Nueva York. 
ne cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 2.35, mas los im-
pqtos correspondientes. 
p para más imformes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
Señores hijos de Angel Pérez y C.a, Muelle, 36, teléfono 63 
a P i n a T a l l 
Vapores correos españoles 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE 
D E LA 
páDrica de taUar, biselar y restaurar todft oíase ae i u ü a s Espejos de las Jormap r 
L a f u n e r a r i a d e H 0 ^ 6 f l 
Represeutaate: MAMÜEL BLANCO, Curgos, ^ y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
• M A J V X J J E J L 1 3 T _ i A ] N C O 
_ - - V E L A S C O , NUMERÓ 6. - T E L E F O N O S , 227 y ̂ 0 - - — 
- ™ S E R V I C I O P E R M A N E N T E -
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
Cdnsuraitl0 Por las Compaíl ías de ferroca)-riles del Norte de España, de Medina def 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Sálarnanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresa? de ferrocariles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
do, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresa.- de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Gardiií por el Almirrintazgo portugués 
Cartones de vapor—Menudos para !raKu;-.s.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
i:;rg!C0,8iy domésticos. 
Hágan^ los pedidos a \n 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
^ a y o , 5 bis. B a r c e i o n a . o a sus agentes: en MADRID, don Ramón J onete, AÍfon-
so XII, 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compar.ía.—G1JON y AVI-
lES; agentes de la ..Sociedad Hullera Es («¿¿ola».-VALENCIA, don Rafesl Toral. 
Para otros Informes y precios dirigirse a -as oficinas de la 
Sociedad O sillera Española 13 A . I Í . O E L O I V A 
pin iite, núm. lO - : - Teléfono niiin. 47̂ 4 
Escritorios públicos, para mensajes a d o m í C í l í o > Comísío-
! nes y representaciones^ Traspasos de estabecímíentos : 
' REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL 0 E ANUNCIOS ' ü E ESPAÑA 
Se a d m i t e n anuncios para todos los periódicos de Madrid 
33 m á m i ú á m m m m 
:: A C A D E M I A M I N E R V A :: 
D I R E C T O K : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: 1 c l ^ r a f o s :: Magisterio 
barreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :,: Pídanse reglamentos. 
Colosía- 1.->4antaii<U i-. —Telélono íSí̂ O. 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L-A. S O IJXX> IB 2Ü 
Oalle de la Blanca, num. í>.—^9ai,ntander 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUR(^S 
:-: M A D R I D —(Fundada el año 1901) 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — í _ — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - — — — » 48.767.696,86 
recciones y Agencias en todas las provincias de Esrjaña y principales puertos del 
ry Lxtranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
^'ección general: PUERTA DEL SOL, 1 1 y 1 2 , l .0-MAD^rD 
yterrSefUr0S ^ ¡ncenciios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
estrés sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pec'irueca, número 9 (Oficinas). 
Subd 
I 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 




es es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen coa el aso del 
Z 3 I G E S T 0 N I C 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES EL 1ü, A LAS TRES DE LA TARDE 
El d í a 19 de octubre s a l d r á de Sanlnnder el vapor 
Su capitán don Esteban Morales. 
-r-'.iínntiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
i-n Veracruz. 
T a m b i é n admite car^a paja M a z a t l á n , poi' la vía de, Tehuantepec. 
Precio dei pasaje en tercera ordinaria; 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRI-iNTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
\ PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinad mi con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
"A, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de deserc 
arque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de rodas clases paca Colón, con transbordo en la Habana a 
;ru vapor de la misma Compañía. 
Prsclo ^eí pásale an tercera ordlnsria: 
Para Pjerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
. 0ara Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapoi 
PINILLOS, IZQUIERDO Y C 
El día 14 de octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo v mag-
finíco vapor español "-V - * *-¿X Í I \ O „ A- ID I Z 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias,.a precios convencionales. 
Precio dej pasaje de tercera clase de SANTANDER A HABANA, 235 pesetas más los 
impuestos. 
NOTA IMPORTANTE. - También admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande, Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
, La siguiente salida la efectuará el vapor «BARCELONA». 
Estos yapores fueron construidos en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y Cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 533 
admlriendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cftdlz al 
Reina Victoria Eugenia. 
\Í\ misma ••ompaflía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin 
o pe.-iSTas Inclusd los Impuestoti. 
a Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
Ríen lin n i Me el lorie i i \ m ai Brasil y üío de la Piala 
salidas fijas de Santander todos los meses el d ía 12. 
E l 12 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el t apo r 
I3- d e S a . t r ú . s t e g ' U L i 
bára ftíio J.Liioiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
\dmiie caiga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dosclen 
aá treinta y i InCÓ pesetas, icluldos los iihpiieitos 
Para más in.'órmes dirigirse a sus con&igaaiarios en Santander, señores HIJOS Df 
-NOEL PEREZ Y COMPASIA —Muelle. 36. u'léfono número 63 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - f o r r e l a v e g a . 
Coii -.trucción y reparación de todas piases. -Reparación de automóviles. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA 
LINEA DE EUEriOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonn el 4. de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Teneriíe, Montevideo y Buenos \ires, emprendiendo el viaje dt 
Montevideo el 3. 
Í.ÍMCA DE MEW VOKt CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de GériaVa t í 2'1¡ de Barcelona el 25, de Málaga el 28 j 
le Cádiz el 30, para New-York, Habana, v. r?.cru7. y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
-acruz el ¿7 y de la Habana el 30 de cada fa*es 
LINEA DE r^SMCC 
Servicio mensual, saliendu de Bilbao e iia K / d c Santander, el 19, de Gijón el 20 
/ de La Coruña el 21. para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes. para Lfc Cártjila y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el n de Valencia, el 13 de Málaga 
jr de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru? 
le la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colfm, Sabanilla. Curacao. Puertr 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
>ico. Puerto Barrios. Cartagena de Indias, Mamcaib'-. ro.ro Curo en {L Carúpano, Tr i 
•i'lad y puertos del Pacífico. 
LÍNEA DE FILIPINAS 
trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Cor" 
laj \ igo. Lisboa. Cádiz. Cartagena y Valencia. ' nara salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero. 3 de febrero. 8 v 3-1 dé mai zo, de abril , 26 de mayo. 
26 de junio, 23 de-julio. 20 de agosto, 17 de sepiieiubic. 15 de octubre. 12 de noviembre 
v 10 de diciembre; para Pon-Said, Suez, O.miübii. sinyapoore, l io lio y Manila. Se 
¡das de Manila cada cuatro martes, o sea; 20 dé enero. 23 de febrero. 23 de marzo, 80 
!e abril , 1H de mayo, 15 de jumo. 13 de Julio. 30 de agosto, 7 de septiembre. 5 de oc 
ubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore' y demás ' e s ca l a s interme 
lias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viajo para Cádiz. Lisboa, Santander v 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los nuertos de la costa oriental de Africa 
le la India. Java, cjiunatra. China. Japón y Australia . -
LINEA DE FERNANDO POO 
Servícifli mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia oí 3. de Alicante el 4 j 
le Cádiz ei 7, para Tánger , Casablanca, Masagán. Las Palmas, Santa Cruz d- Tenerife 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
ndicadas en el-viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
iia, f l I i ; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Rio Janeiro, Santos, 
VIóiitevidéo y Buenos Aires, empremliejido el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
.'. para Mómevideoj Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao. 
tstos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, e 
•lit-.-r.cs ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmérado, como ha acredi 
- n su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tr-.uihién se admite carga y se expiden pasaje? per/», todos los puertos del mundo 
•i . ñor l ln- í̂H resUlStttá . • 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, s in humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a t í o s pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléct r ica i n -
yeeiadas de gas n i t r ó g e n o y tilamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s pa r í untes y 
discos,, bicicletas y motocicletas, Narci 
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
Sh ALQUILA chalet nuevo, cént r ico , l r i i n \ íu, vista p a n o r á -
mica b a h í a . I n i n v í a , sol cuatro facha-
das, todo el a ñ o , haHo con te rmos i fón , 
cuatro pesetas, i n f o r m a n plaza del P r í n -
cipe, ó, escritorio. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
ia de Transpoiies Expreso Hispano-Amen-
cano, lo mismo en . ' I interior de la pobla-
ción que fuera de ella, baeiendo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están ga 
raniizados todos los desperfectos de los 
muebles. , ., 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo-
métrico? l-.sta Agencia los proporciona. 
JUSTO OUIJANÜ 
Méndez N.-ñez. 10,—Teléfonos 571 y 777 
La Propicia i 
Agencia de pom-
pas fúnebres . 
- - C E F E R I N Q S A N MARTIN - -
Servició de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, fére t ros y coro-
nas.-Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios raódcos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
¿ T e n é i s c a i l l o s . 
Ojos dé o-alK verrugas Ó dur- z:;s m pifes? ^sad al momento 
CALLICIDA V'^LOZ, d* 1 doctor Cuerda, que !• s cura sin dolor eti 
cuatro días. ¡Nada de rarches y remedio* s-cretos! , _ 
F'rasco con pincel, no céntítaosi Deposito en bant->nder: üro-
O-.J-M-Í-̂  .ir P^r ?. rM VÍ 'OiVt) v farmacia^- , 
n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de asen-
- • S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
cia de anís. Sustituye con gran venta- Q de glicero-fosfato de cal de CERO-
. . . . . . . . Q S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— ;C u J c-i-j J 
cog) bronquitis y debilidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. Q Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
^ De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y Compañía. 
:-: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A B A S E D E L A V O N A 
.Es el mejor tón ico que se córioq'p para 
i,pee crecer m;i?:. vidosamen',-- píiYíjné d'és 
que evita ia calvicie, y en m»tch.-s e^«ttíi f 
sedoso y flexible. Tan precioso ori parad' 
dor. aunque sólo fuese ñor lo rfíic hí --mos 
•Aftadiífl que. tan j t iS táménle «e-ie Htírbu; 
Frasc;<s Í^P ? v " '.<• r<í>«-« »s ' ••• .ne: 
5*» Y>-'ide «»': PníilfcñaiHr r-n <\r y.sT-
la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
ruyo la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
•-vorecé le salida del pelo, resultando éste 
• deb ía presidir siempre todo buen toca-
abello, prescindiendo de las demáF 
miiea el modo de usarlo. 
• > y!re..-: del Molino v Compaftin 
B á l s a m o = 
= N e u r a l 
Insuperable R e m e d i o E x t e r n o 
CURA COMO POR ENCANTO 
R e u m a t i s m o , N e u r a l g i a , G o t a , C o n t u s i o n e : 
D o l o r e s d e e s p a l d a y r i ñ o n e s , etc . , e tc . 
m 
m 
Insuperable contra dolores réuníViu\-o> 
y n e u r á l g i c o s . 
Con una sola fr icción es lo suficienic p. i 
a l i v i a r o cu ra r cualquier dolor r e u n t á i . 
y n e u r á l g i c o . 
Toda cla'se de contusiones, y los t ó n i c o 
lis, dolores de pescuezo v garganta ~< « 
ran con una f ro t ac ión de B Á L b A M O N I 
R A L G I N E 
Dolores de espalda y r í ñ o n e s des.tp.n ' 
cen como por encanto con el u-o d e>i 





Bálsamo Heuralgine Exit0 complelo en la curatl,n de s, 
dislocaciones, torcedoras , h i a c h a z ó m ^ . 
Balsamo Heuralgine posturas del pescuez0'elc 
T o d a fami l ia debe poseer un (rasco, \ 
tenerlo a mano'en caso de accidente. Balsamo fieuralgine 
Balsamo Heuralgine 
B - isamo Heuralgine 
" i i i l i r É l i J i l s i o 
No debe fa l tar en n i n g ú n hogar:!! 
Su ba ra tu ra lo pone al alcance de lodos 
y cualquiera que sufra a l g ú n dolor, pliedc 
tener una prueba poco costosa y pesi :\ a 
de sus v i r tudes . 
Remedio externo, seguro, ehcaz y l impio . 
J H ' •) 
— Conipre usted si BÍLSilWfl HEURALGINE, qüe áehe estaf ea todos los hopi'cs — 
D E V E N T A EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y D R O G U E K ; . 5 
J í Droguería. | ̂  Plaza de las Escuelas. Perfumería. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O e d i a . ! S t í c t s r s a l : W a d - R á s ^ ú w 
9 
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